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คำ�นำ�
 นบัเ»น็เวลากวา่หา้สบิ»แีลว้ทีèมรีายงานอนัตรายจากการบรโิÀคยาสบู
อยา่งเ»น็ทางการ  หลงัจากนัน้มกีารศกึษาอนัตรายจากยาสบูอยา่งตอ่เน×èอง
และแพร่หลาย และพบว่ายาสูบเ»็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรทีèสำาคัญ 
ผู้บริโÀคยาสูบเสม×อนหนึèงมีระเบิดเวลาพกติดตัวตลอดเวลา
 »ัจจุบันยาสูบคร่าชีวิตมนุษย์อย่างน้อย»ีละห้าล้านคนทัèวโลก โดย
เฉพาะ»ระเทศในทว»ีเอเชยี และกลุม่»ระเทศกำาลงัพฒันา นบัเ»น็การสญู
เสียทีèสำาคัญต่อครอบครัว สังคม »ระเทศชาติ และ»ระชาคมโลก สาเหตุ
ส่วนหนึèงเกิดจากความเข้าใจผิด ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การเข้าไม่ถึงองค์
ความรู้ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง หากสังคมมีความเข้าใจทีèถูกต้อง รับรู้และ
ตระหนักถึงพิษÀัยยาสูบ จนสามารถเล×อกกิจกรรมหร×อพฤติกรรมอ×èนแทน
การบริโÀคยาสูบได้ ก็อาจมีความหวังว่าการบริโÀคยาสูบในสังคมจะลดลง
เร×èอย ๆ จนพัฒนาเ»็นสังคม»ลอดยาสูบได้ 
 ในขณะทีèอุตสาหกรรมยาสูบมีกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการส่งเสริมการ
บริโÀคยาสูบโดยเฉพาะกับเด็ก เยาวชน และผู้หญิง การส่งมอบความรู้ 
ความเข้าใจทีèถูกต้อง จน»ระชาชนเกิด»ัญญาสามารถเล×อกสรรสิèงดี ๆ  ต่อ
ตนเองและผู้อ×èนได้ เ»็นพ×้นฐานสำาคัญทีèต้องทำาอย่างไม่ย่อท้อ  หนังส×อเล่ม
นีเ้»น็สว่นหนึèงของความพยายามดงักลา่ว และหวงัวา่จะเ»น็การขบัเคล×èอน
เล็ก ๆ เพ×èอการก้าวไ»สู่สังคมไทย»ลอดยาสูบในอนาคตอันใกล้นี้ 
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คำ�นำ�จ�กผู้จัดพิมพ์
 ในฐานะทีè ศจย. เ»็นศูนย์กลางสนับสนุนงานวิจัย บริการวิชาการ 
และส×èอสารขอ้มลูวชิาการสูส่าธารณะเพ×èอการควบคมุยาสบูของ»ระเทศไทย 
ศจย. เห็นว่าองค์ความรู้ดังกล่าวควรมีการรวบรวมและจัดทำาเ»็นหนังส×อ 
เพ×èอใช้ในการเผยแพร่ความรู้ทีèเ»็น»ระโยชน์แก่เยาวชน »ระชาชน และผู้
สนใจทัèวไ»ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ดังกล่าวได้อย่างทัèวถึง ดังนั้นจึงได้
จัดทำาโครงการจัดพิมพ์หนังส×อนี้ขึ้น
 โอกาสนี้ ศจย. ขอขอบคุณหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Àายใต้การนำาทีèเข้มแข็งของ ศ.ดร.นพ.วีระศักด์ิ 
จงสูว่วิฒันว์งศ ์ทีèพฒันาเคร×อขา่ยวจิยัดา้นการควบคมุยาสบูในÀาคใต ้และ
ขอขอบคุณ ดร.พญ.รัศมี สังข์ทอง สำาหรับความมุ่งมัèนทำางานด้านการ
ควบคมุยาสบูในÀาคใต ้และจดุ»ระเดน็จดัทำาและเรยีบเรยีงตน้ฉบบัหนงัส×อ
มายายาสูบ ทีèให้ความรู้ในหลายแง่มุมของยาสูบฉบับนี้ 
 ศจย. หวังเ»็นอย่างยิèงว่าคุณค่าของหนังส×อเล่มนี้จะทำาให้เยาวชน 
และ»ระชาชนได้รู้จักยาสูบและรู้เท่าทันเล่ห์Àัยยาสูบ รวมถึงเ»็นตำาราใน
การเฝ้าระวังยาสูบสำาหรับÀาค»ระชาชนได้อีกด้วย
ดร.ทพญ.ศิริวรรณ  พิทยรังสฤษฏ์
ผู้อำานวยการ
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ×èอการควบคุมยาสูบ
สิงหาคม 2553
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 หนังส×อเร×èอง ม�ย�ย�สูบ ฉบับนี้ เ»็นหนังส×อทีèคนไทยทุกคนควรอ่าน 
เพ×èอจะได้ทราบถึงÀัยทีèคนไทยหลายสิบล้านคนกำาลัง»ระสบอยู่ ทั้งจากการสูบ
บุหรีèเอง และจากการสูบบุหรีèของผู้อ×èน
 ทมีงานซึèงนำาโดยคณุหมอรศัมไีดต้ัง้ใจทำางานหนงัส×อนีอ้ยา่งจรงิจงั ทำาเร×èอง
ทีèเข้าใจยากทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมให้เข้าใจง่าย
 เม×èออ่านหนังส×อเล่มนี้จบแล้ว เราจะเกิดความรู้สึกว่าทำาอย่างไรหนอจึง
จะ»ลด»ล่อย»ระเทศและสังคมไทยให้พ้นจากÀัยของยาสูบได้
คำ�นิยม
ศ.ดร.นพ.วีระศักด์ิ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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สารบัญ
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
บารากู่ค×ออะไร
สูบบารากู่ อันตรายหร×อไม่
บุหรีèไร้ควัน»ลอดÀัยเพราะไร้ควัน
พิษ จริงหร×อไม่
สูบบุหรีèไม่กีèมวน ไม่น่าจะเ»็นอะไร 
จริงหร×อไม่
ผลิตÀัณฑ์บุหรีèเถ×èอนราคาถูกและไม่
แตกต่างจากบุหรีèจากโรงงานทัèวไ»
ใช่หร×อไม่
บุหรีèก้นกรอง มีการกรองสารพิษ
แล้วน่าจะ»ลอดÀัย จริงหร×อไม่
บุหรีèชนิดมีนิโคตินตèำา มีอันตราย
น้อยกว่าบุหรีèทัèวไ»หร×อไม่
บุหรีèไฟฟ้าเ»็นอย่างไร  
บุหรีèไฟฟ้ามีอันตรายหร×อไม่
ทราบได้อย่างไรว่าเ»็นโรคสมองติด
นิโคติน
การสูบบุหรีèผิดต่อหลักศาสนาพุทธ 
อิสลาม และคริสต์อย่างไร
หน้าหน้า
ยาสูบ (tobacco) ค×ออะไร  
มนุษย์รู้จักยาสูบได้อย่างไร
ทราบได้อย่างไรว่ายาสูบเ»็น
อันตรายต่อสุขÀาพ
ผลิตÀัณฑ์ยาสูบมีอะไรบ้าง 
ยาสูบมีพิษร้ายอย่างไร
นิโคติน (nicotine) ค×ออะไร 
ทาร์ หร×อ น้ำามันดิน ค×ออะไร
ในควันบุหรีèมีก๊าซพิษจริงหร×อ
สาร»รุงแต่งทีèบริษัทยาสูบใช้ในการ
ผลิตบุหรีèมีอะไรบ้าง
บุหรีèเ»็นอันตรายต่อสุขÀาพจริง
หร×อไม่
สารพิษอันตรายในบุหรีèมาจากไหน
เหตุใดบางคนสูบบุหรีèจนแก่เฒ่า 
แต่ไม่เ»็นมะเร็ง
เม×èอหญิงตั้งครรÀ์สูบบุหรีè จะมีผล 
อย่างไรต่อลูกในครรÀ์
ผู้สูบบุหรีèเพิèมความเสีèยงต่อการติด
เช×้อวัณโรค และไข้หวัดจริงหร×อไม่
บุหรีèมวนเองมีโทษน้อยกว่าบุหรีè
สำาเร็จรู»จากโรงงานจริงหร×อไม่ 
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สารบัญ
ควันมรณะ ควันยาสูบ
ควันจากการเผาไหม้ยาสูบ
(ควันบุหรีè) มีอันตรายอย่างไร 
ควันบุหรีèทีèได้รับ โดยไม่ได้เ»็นผู้สูบบุหรีè
เอง (ควันบุหรีèม×อสอง) มีอันตราย
อย่างไร
เด็กเล็ก ๆ สูบบุหรีèทางอ้อมได้อย่างไร
ควันบุหรีèกับสุขÀาพเด็ก
เคร×èองกรองหร×อฟอกอากาศช่วยกำาจัด
หร×อทำาลายสารพิษจากควันบุหรีèได้หร×อไม่
ควันบุหรีèม×อสามค×ออะไร
เยาวชนไทย ปอดใส หัวใจแกร่ง:
ปัจจัยเสี ่ยงและการป้องกันการบริโภคยาสูบในเยาวชน 
การสูบบุหรีèมวนแรกของเด็กและ
เยาวชนเกิดขึ้นได้อย่างไร
พ่อ แม่ ผู้»กครองมีส่วน»้องกัน
การสูบบุหรีèในเด็กได้อย่างไร
คุณครูมีส่วน»้องกันการสูบบุหรีèใน
เด็กอย่างไร
เม×èอเพ×èอนสนิทชวนให้ทดลองสูบบุหรีè 
จะทำาอย่างไร
แค่ทดลองสูบบุหรีè ไม่น่าจะติดบุหรีèได้จริง
หร×อไม่
สูบบุหรีèแล้วเท่ห์จริงหร×อไม่
สูบบุหรีèแล้วทำาให้หุ่นดีหร×อไม่
บุหรีèเ»็นมิตร พิชิตความเหงา แล้วไม่ดี
อย่างไร
หน้า
หน้า หน้า
หน้า
36
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เพียงว่าอย่าสูบ
ลด ละ เลิก ยาสูบ และการบำาบัดผู ้เสพติดนิโคติน
»ระโยชน์จากการลด ละ เลิกบุหรีè 
ต่อสุขÀาพตนเองค×ออะไร
»ระโยชน์ด้านการเงิน จากการลด 
ละ เลิกบุหรีè ค×ออะไร
»ระโยชน์จากการลด ละ เลิกบุหรีè 
ต่อสุขÀาพผู้อ×èน ค×ออะไร
อยากเลิกบุหรีèจะ»รึกษาใคร
ติดบุหรีèเข้าแล้ว จะเลิกได้หร×อไม่
จะเริèมต้นหยุดสูบบุหรีèอย่างไร
การบำาบัดรักษาผู้เสพติดบุหรีèทีèสถาน
พยาบาลใน»ัจจุบันมีอะไรบ้าง
เข้ารับการรักษาเพ×èอเลิกบุหรีèได้ทีèไหน
เลิกบุหรีèได้แล้ว ทำาอย่างไรไม่ให้กลับ
ไ»สูบบุหรีèอีก
เลิกบุหรีèได้แล้ว แต่กลับไ»สูบใหม่
อีกจะทำาอย่างไร
เพื ่อเมืองไทยไร้ยาสูบ 
มาตรการการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
สูบบุหรีèในทีèโล่งแจ้งในทีè
สาธารณะ เช่น หน้า»ระตู
โรงแรม หน้าร้านอาหาร ผิด
กฎหมายหร×อไม่
ทำาอย่างไรให้เม×องไทย»ลอดÀัย
จากควันบุหรีè
ทำาไมต้องมีÀาษีบุหรีè
Àาษีบุหรีèสร้างรายได้ให้แก่
»ระเทศไทย จริงหร×อไม่
หากบุหรีèเ»็นสารพิษ และสารเสพติด 
ทำาไมจึงมีการจำาหน่ายอย่างถูกกฎหมาย
การสูบบุหรีèเ»็นสิทธิและเสรีÀาพส่วน
บุคคล ทำาไมต้องห้ามไม่ให้สูบบุหรีè
กฎหมายควรรู้เกีèยวกับบุหรีèมีอะไรบ้าง
»ระเทศไทยมีมาตรการในการควบคุม
ยาสูบอย่างไรบ้าง
สถานทีèห้ามสูบบุหรีèตามกฎหมาย
กำาหนดมีทีèไหนบ้าง
เม×èอเต×อนหร×อห้ามลูกค้าไม่ให้สูบบุหรีèใน
ทีèห้ามสูบ กลัวลูกค้าไม่พอใจและจะไม่
อุดหนุนธุรกิจของตนอีก จะทำาอย่างไร
ส�รบัญ
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48
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กลยุทธ์ผู ้ผลิตยาสูบ
เสน่หาหรือมายา
บริษัทยาสูบทราบหร×อไม่ว่ายาสูบ
เ»็นอันตราย
ทำาไมบริษัทบุหรีèจึงดำาเนินธุรกิจนี้ทั้ง
ทีèเ»็นผลิตÀัณฑ์สู่ความตาย
แผนธุรกิจบริษัทยาสูบเ»็นอย่างไร
ท่านทราบหร×อไม่ว่า บริษัทยาสูบจ้าง
นักแสดงให้สูบบุหรีèเพ×èอเ»็นการ
โฆษณาสินค้า จนกระทัèงนักแสดง
เสียชีวิตจากÀัยบุหรีè
ท่านทราบหร×อไม่ว่าธุรกิจยาสูบ 
ลงทุนมหาศาลให้มีฉากการสูบบุหรีè
ในÀาพยนตร์์เร×èองดัง เพ×èอเ»็น
ตัวอย่างของการสูบบุหรีè
ท่านทราบหร×อไม่ว่า บริษัทยาสูบทำาวิจัย 
และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ มาหลอกลวง
ลูกค้าเสมอ
ท่านทราบหร×อไม่ว่า ธุรกิจยาสูบคอยหา
ช่องว่างทางกฎหมายเพ×èอทำาธุรกิจเสมอ
ทราบหร×อไม่ว่า ธุรกิจยาสูบคอยหาช่อง
ว่างในใจมนุษย์ เ»็นหนทางการทำาธุรกิจ
เ»็นความดีของธุรกิจยาสูบทีèนำาเงินมาทำา
สาธารณ»ระโยชน์ จริงหร×อไม่
ทราบกลยุทธ์ของบริษัทยาสูบได้อย่างไร
ส�รบัญ
หน้า หน้า
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 การบรโิÀคยาสบูเ»น็ชอ่งทางหนึèงในการนำาสารพษินบัรอ้ยนบัพนัชนดิ
เขา้สูร่า่งกายทีèทำาไดไ้มย่าก สว่นหนึèงเกดิจากการกระทำาของตวัผูบ้รโิÀคเอง 
แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพ×èอน คนรัก คนในครอบครัว ผู้ร่วมเดินทางหร×อ
ใช้สถานทีèร่วมกัน เผ×èอแผ่สารพิษให้โดยไม่เจตนา  เม×èอควันจากยาสูบ เช่น
ควนับหุรีèลอ่งลอยในอากาศ คงเ»น็การยากสำาหรบัคนรอบขา้งทีèจะเล×อกสดู
หายใจเอาเฉพาะอากาศทีèไม»่นเ»ือ้นควนับหุรีèเขา้สูร่า่งกาย หลายครัง้ทีèเรา
อาจเห็นÀาพพ่อสูบบุหรีèโดยมีลูกเล็กวิèงไ»วิèงมาอยู่ข้าง ๆ ทำาให้สูดดมควัน
พิษโดยไม่รู้ตัว สามีสูบบุหรีèโดยมีÀรรยาตั้งครรÀ์นัèงอยู่เคียงข้าง หร×อมีการ
สบูบหุรีèในทีèสาธารณะจนทำาใหผู้อ้ยูร่อบขา้งตอ้งทนถกูรมควนัไ»ดว้ยโดยพดู
ไม่ออก บอกไม่ถูก 
 ไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่เจตนา 
หร×อการไม่ตระหนักถึงโทษÀัยบุหรีè ก็สมควรแก่เวลาทีèทุกคนต้องช่วยกัน
คนละไม ้คนละม×อ ลดพฤตกิรรมดงักลา่วใหห้มดไ»จากสงัคม  โดยตระหนกั
ว่าการบริโÀคยาสูบไม่ใช่เร×èองส่วนตัว หร×อพฤติกรรมส่วนบุคคล แต่ส่งผล 
กระทบต่อผู้อ×èน ครอบครัว สิèงแวดล้อม และสังคมโดยรวม 
 สารพษิตา่ง ๆ  ในยาสบูออกฤทธิใ์นระยะเวลาแตกตา่งกนั การระคาย
เค×องในระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีเสมหะ เ»็นอาการทีèพบเห็นได้ไม่
นานหลงัจากการบรโิÀคยาสบู ขณะทีèโรครนุแรงถงึชวีติ อาท ิโรคหวัใจ โรค
มะเร็ง ใช้เวลาเฉลีèย»ระมาณ 20-30 »ีในการแสดงอาการ จึงทำาให้หลาย
คนเขา้ใจผดิวา่สบูแลว้ไมเ่»น็อะไร รา่งกายยงั»กตดิ ีหร×ออาจคดิวา่มอีาการ
มากแลว้คอ่ยเลกิ ความจรงิกค็×อหลายโรคทีèเกดิจากการบรโิÀคยาสบูเ»น็โรค
บทนำ�
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ทีèรักษาไม่หาย หร×ออาจสายเกินแก้ อาทิ โรคมะเร็ง»อด โรคหัวใจขาด
เล×อด ดังนั้นจึงอยากส่งความ»รารถนาดี และให้กำาลังใจผู้บริโÀคยาสูบทุก
คนใหห้าโอกาสเลกิใหไ้ดเ้รว็ทีèสดุ อยา่ตกเ»น็ทาสของยาสบูอกีตอ่ไ»เพ×èอคน
ทีèคณุรกัและตวัคณุเอง สว่นผูไ้มบ่รโิÀคยาสบูอยูแ่ลว้นบัเ»น็มงคลแหง่ชวีติ 
อีกทั้งเ»็นตัวอย่างทีèดีของเด็กและเยาวชนและช่วยลดอัตราการบริโÀค
ยาสูบในสังคมอีกด้วย หากมีโอกาสควรสนับสนุน ให้กำาลังใจเพ×èอน และ 
คนในครอบครัวให้ลด ละ เลิกจากยาสูบด้วยเช่นกัน  
 การเลิกบริโÀคยาสูบเ»็นเร×èองทีèทำาได้จริง อาการจากการขาดยาสูบ
ไม่เ»็นอันตรายถึงชีวิต มีหลายคนทำาสำาเร็จแล้วและมีสุขÀาพทีèแข็งแรง
สมบูรณ์ดีขึ้น ข้อควรระวังค×อการกลับไ»สูบ หร×อเสพใหม่  »ัจจุบันมีข้อ
แนะนำามากมายสำาหรบัผูต้อ้งการเลกิบรโิÀคยาสบู นอกจากนีย้งัมผีลติÀณัฑ์
เพ×èอช่วยในการเลิกอีกด้วย 
 หนังส×อเล่มนี้แบ่งเ»็นสองตอน ตอนแรกเ»็นชุดคำาถาม คำาตอบทีè
เ»็นความรู้ทัèวไ» ความเข้าใจผิดเกีèยวกับยาสูบ หร×อเร×èองทีèไม่ได้เผยแพร่
มากนักในสังคมไทย มีทั้งหมด 70 ข้อ ซึèงรวบรวมจากตำารา งานวิจัย และ
แหล่งข้อมูลทีèเช×èอถ×อได้ทางอินเทอร์เน็ต แล้วนำามาเรียบเรียงใหม่ เพ×èอให้
เข้าใจได้ง่าย กระชับ และแบ่งเ»็นหมวดหมู่ได้ 6 »ระเด็น ได้แก่ 
 1) ผลิตÀัณฑ์อันตรายจากพ×ชพิษ 
 2) ควันมรณะ 
 3) เยาวชนไทย »อดใส หัวใจแกร่ง 
 4) เพียงว่าอย่าสูบ 
 5) เพ×èอเม×องไทยไร้ยาสูบ 
 6) กลยุทธ์ผู้ผลิตยาสูบ : เสน่หาหร×อมายา
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 ตอนทีèสอง»ระกอบดว้ยตารางสร»ุขอ้มลูสำาคญัเกีèยวกบัยาสบูจำานวน 
3 ตาราง ได้แก่ ตารางทีè 1 สาร»ระกอบพิษจากการเผาไหม้ยาสูบและผล
ตอ่รา่งกาย ตารางทีè 2 สว่น»ระกอบในควนัยาสบูและผลตอ่รา่งกาย ตาราง
ทีè 3 โรคและความผิด»กติในระบบต่าง ๆ จากการบริโÀคยาสูบโดยตรง 
และจากควันบุหรีèม×อสอง 
 จากการสำารวจสุขÀาพ»ระชาชนไทย »ี พ.ศ. 2552 มีคนไทย
»ระมาณสบิสีèลา้นคนยงัตกเ»น็ทาสยาสบูทัง้แบบมคีวนัและไมม่คีวนั บรษิทั
ยาสบูมแีผนและดำาเนนิการเพิèมอตัราการบรโิÀคยาสบูในเดก็ เยาวชน และ
ผู้หญิง เพราะยังขยายตลาดได้อีกมาก โดยเฉพาะใน»ระเทศกำาลังพัฒนาทีè
»ระชาชนยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจถงึพษิÀยัตอ่ยาสบู ขอ้มลูในหนงัส×อเลม่
นี้เ»็นเพียงจุดเริèมต้นของการมีความรู้ ความเข้าใจทีèถูกต้องเกีèยวกับยาสูบ 
หากแต่สังคม»ลอดยาสูบ สังคมสุขÀาพดี จะเกิดขึ้นได้หร×อไม่ เกิดขึ้นได้
เม×èอไหร่ ขึ้นกับพวกเราทุกคนทีèตั้งใจ ร่วมแรง ร่วมใจ และถอดใจจากยาสูบ 
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ยาเส้น ยามวน ลุย!!  
 ไม่มีใครรู้พิษสงของเรา
ราคาย่อมเยาอีกต่างหาก
บุหรี่โรงงานอย่างเรา         
จะยอมแพ้ได้อย่างไร          
เรามีมารยาร้อยเล่มเกวียน 
บารากู่จ้า 
สูบกันเป็นหมู่ซิจ้ะ  
(ป่วยกันเป็นหมู่) 
พวกฉันจะได้รวยไว ๆ
ลัลล้า
ควันบุหรี่มือสองซิ 
ร้ายกว่าเป็นไหนๆ 
ไม่สูบยังป่วยได้
ฮ่าๆ 
ช่วยด้วย.. 
ยังไม่อยากตาย !!!
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ผลิตภัณฑ์อันตราย
จากพืชพิษ 
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
	 มีสารเคมีจ ำานวน	700	ชนิด	ที ่บร ิษ ัทบ ุหร ี ่รายงาน
ว่าเป ็นสารปร ุงแต่งกล ิ ่นรสบุหร ี ่	
	 จ ำานวน	13	 ชนิด	 เป ็นสารที ่คณะกรรมการอาหาร
และยาของประเทศสหร ัฐฯ	ห้ามใช ้ผสมในอาหาร	
	 จำานวน	5	ชนิด	เป ็นสารอ ันตรายระดับที ่องค์การ
พิท ักษ ์ส ิ ่งแวดล้อมประกาศห้ามนำาไปทิ ้งบร ิเวณกำาจ ัดขยะ
เคร ือข ่ายว ิทยุแห ่งชาติ
สหร ัฐอเมร ิกา
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 1 สาร»ระกอบอัลคาลอยด์ (alkaloid) เ»็นสารทีèพ×ชผลิตออกมา มีไนโตรเจน
เ»็นองค์»ระกอบ ส่วนใหญ่มีรสขม หลายชนิดนำามาใช้»ระโยชน์ในการทำายา แต่
หลายชนิดเ»็นโทษออกฤทธิ์ต่อระบบ»ระสาทอัตโนมัติทำาให้กล้ามเน×้อเกิดอัมพาตได้ 
มักใช้เ»็นยาฆ่าแมลง ตัวอย่างเช่น สารพิษนิโคติน (nicotine) จากใบยาสูบ สารพิษ
ไรซิน (ricin) จากใบละหุ่งทำาให้เกิดอาการอาเจียน คล×èนไส้ ความดันโลหิตตèำา มีพิษ
ต่อตับและไต ทำาให้หยุดหายใจและตายได้ สารพิษไดออสโคริน (dioscorine) จาก
หัวกลอย ทำาให้เกิดอาการ»วดแสบ»วดร้อนในลำาคอ อาเจียนรุนแรง 
  พันธุ์เวอร์ยิเนีย         พันธุ์เบอร์เลย์       พันธุ์เตอร์กิช
ยาสูบ	(tobacco)	คืออะไร
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
 ยาสูบเ»็นพ×ชชนิดหนึèง มีช×èอวิทยาศาสตร์ว่า Nicotiana tabacum 
(นิโคเทียน่า ทาแบคคุม) ซึèงเ»็นพ×ชวงศ์เดียวกับมะเข×อเทศ และพริก แต่
สามารถผลิตสาร»ระกอบอัลคาลอยด์1 ทีèรากและส่งไ»เก็บทีèใบ ส่วนใหญ่
เ»็นสารช×èอ นิโคติน ซึèงเ»็นสารเสพติดและมีโทษต่อร่างกาย
 ยาสูบมีมากกว่า 60 พันธุ์ แต่ทีèนิยมนำามาใช้เ»็นวัตถุดิบใน
อตุสาหกรรมยาสบูมสีามพนัธุไ์ดแ้กพ่นัธุเ์วอรย์เินยี เบอรเ์ลย ์และเตอรก์ชิ
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 ยาสบูมแีหลง่กำาเนดิในตอนกลางของทว»ีอเมรกิา มนษุยร์ูจ้กัใบยาสบู
มาสองพนั»แีลว้  แตม่กีารบนัทกึ»ระวตัขิองยาสบูขึน้เม×èอวนัทีè 12 ตลุาคม 
พ.ศ. 2035 เม×èอโคลัมบัส (Christopher Columbus) ขึ้นฝั่งทีèหมู่เกาะอิน- 
ดีสตะวันตก เห็นชาวพ×้นเม×องเอาใบไม้ชนิดหนึèงมามวนด้วยใบข้าวโพด จุด
ไฟตอน»ลายแลว้ดดูควนั ตอ่มามกีารนำาเมลด็และใบของยาสบูเขา้สู»่ระเทศ
ฝรัèงเศส และอาฟริกา โดยในระยะแรกนำามาทำาเ»็นพ×ช»ระดับ ต่อมานิยม
นำาสารสกัดจากใบมาทำาเ»็นยากำาจัดแมลง มด หนู แมลงสาบ 
 ใน»ระเทศไทย มีเพียงบันทึกของหมอสอนศาสนาว่า คนไทยสูบยา
กันทัèวไ»แล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
มนุษย์รู้จักยาสูบได้อย่างไร
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
	 บุหร ี ่อ ันตรายมาก	สารประกอบบางตัวแม้ใคร
จะน ำาไปทิ ้งท ี ่กองขยะก ็ย ังผ ิดกฎหมาย
สมาช ิกผ ู ้แทน	Ron	Wyden
จากร ัฐโอเรกอน	สหร ัฐอเมร ิกา
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 »ี พ.ศ. 2394 นักเคมี ชาวเบลเยีèยมช×èอ จีน สตาส์ (Jean Stas) 
เ»็นบุคคลแรกทีèสามารถสกัดสารพิษกลุ่มอัลคาลอยด์ (alkaloid) จากใบ
ยาสูบได้ และต่อมามีผู้นำาไ»ใช้ในการฆาตกรรมเพ×èอผล»ระโยชน์ทางการ
เงิน
 »ี พ.ศ. 2497 เซอร์ริชาร์ด ดอลล์ (Sir Richard Doll) รายงาน
การตายของแพทย์ทีèสูบบุหรีèจากโรคมะเร็ง»อด ต่อมามีการศึกษาเร×èอง
อันตรายจากยาสูบเ»็นจำานวนมาก
 »ี พ.ศ. 2505 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอน»ระกาศ
อยา่งเ»น็ทางการวา่ “ก�รสบูบหุรีท่ำ�ใหเ้กดิมะเรง็ปอด	และโรคปอดเรือ้รงั
อื่น	ๆ”
 »ี พ.ศ. 2507 นายแพทย์ใหญ่กระทรวงสาธารณสุข»ระเทศ
สหรฐัอเมรกิา»ระกาศอยา่งเ»น็ทางการวา่ “ย�สบูเปน็อนัตร�ยตอ่สขุภ�พ”	
 »ัจจุบันยังมีการศึกษาและพบอันตรายจากยาสูบในแง่มุมต่าง ๆ 
อย่างมากมายไม่รู้จบ
ทราบไดอ้ยา่งไรวา่ยาสบูเปน็อนัตรายตอ่สขุภาพ
	 Ethyl-2-furoate	 ในบุหร ี ่	 เป ็นตัวอย่าง
สารอ ันตรายที ่สามารถทำาลายตับ	 และเก ือบจะน ำา
ไปใช ้ในสงครามเคมี
เคร ือข ่ายว ิทยุแห ่งชาติ
สหร ัฐอเมร ิกา
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
21มายา ยาสูบ
 มีผู้นำาใบยาสูบตากแห้งแล้วหัèนเ»็นฝอยทำาเ»็นผลิตÀัณฑ์ยาสูบได้
หลายรู»แบบ อาทิ  บุหรีèซิกาแรต บุหรีèซิการ์  ยาเส้น»รุง และยาเคี้ยว
 บุหรีèเ»็นผลิตÀัณฑ์ยาสูบทีèนิยมมากทีèสุดในโลก บุหรีèมีองค์»ระกอบ
หลัก ได้แก่ 1) ยาสูบ 2) สาร»รุงแต่งกลิèนหร×อรส และ 3) วัสดุทีèใช้มวน 
ใบยาสูบตากแห้ง
ผลิตภัณฑ์ยาสูบมีอะไรบ้าง
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอันตรายชนิดต่างๆ
มายา ยาสูบ22
 ใบยาสูบมีสารหลายชนิดซึèงเ»็นอันตรายต่อร่างกาย  แบ่งเ»็นกลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่ สารก่อมะเร็งหร×อกระตุ้นหร×อเร่งให้เกิดมะเร็ง สารเสพติด 
สารพิษระคายเค×องต่อสิèงมีชิวิต เม×èอยาสูบเผาไหม้จะเกิดควันพิษทีèมีสาร
เคมีและสารพิษชนิดต่าง ๆ อีกกว่าสีèพันชนิด
 (ดรูายละเอยีดเพิèมเตมิไดท้ีè ตารางทีè 1 สาร»ระกอบพษิจากการเผา
ไหม้ยาสูบและผลต่อร่างกาย)
 นิโคตินเ»็นสารเสพติด มีคุณสมบัติละลายน้ำาได้ดี  ออกฤทธิ์Àายใน 
5-7 วินาทีหลังจากเข้าสู่ร่างกาย มีผลกระตุ้น»ระสาท ทำาให้หลอดเล×อด
หดตวั ความดนัโลหติสงูขึน้ หวัใจเตน้เรว็และแรงขึน้ ผนงัหลอดเล×อดเส×èอม 
เล×อดมีความหน×ด ความอยากอาหารน้อยลง ถ้าได้รับนิโคติน»ริมาณสูง 
ทำาให้เกิดม×อสัèนหายใจเร็วและ»ัสสาวะน้อยลง มีหลักฐานชัดเจนว่าผู้สูบ
บุหรีèเสีèยงต่อการเ»็นโรคหัวใจและหลอดเล×อดมากกว่าผู้ไม่สูบบุหรีè
ยาสูบมีพิษร้ายอย่างไร
นิโคติน	(nicotine)	คืออะไร
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
23มายา ยาสูบ
 ทาร์ มีลักษณะเ»็นละอองของเหลวสีน้ำาตาล เกิดจากการเผาไหม้
ของใบยาสูบ กระดาษมวน และสิèงแ»ลก»ลอมอ×èน ๆ ในบุหรีè ร้อยละ 50 
ของทาร์จากบุหรีèเกาะตามเย×èอบุหลอดลมและ»อด ทำาให้เกิดอาการระคาย
เค×องในทางเดนิหายใจ มอีาการไอและมเีสมหะ และมคีวามเสีèยงสงูตอ่การ
เ»็นมะเร็ง»อดและทางเดินหายใจ 
 ผู้สูบบุหรีèจะมีฟันเหล×อง บริเวณนิ้วม×อทีèคีบบุหรีèเ»็น»ระจำาจะเ»็นสี
น้ำาตาล  และก้นกรองบุหรีèทีèสูบแล้วจะเ»็นสีน้ำาตาล ซึèงสีน้ำาตาลดังกล่าว
เ»็นสีของทาร์
 ตัวอย่างการทดลองเพ×èอพิสูจน์ว่ามีทาร์ในควันบุหรีèจำานวนสองการ
ทดลองดังนี้ การทดลองทีèหนึèงพบว่า มีสาร»ระกอบสีน้ำาตาล (ทาร์) ติดอยู่
บนกระดาษทิชชู่เน×้อละเอียดจากการพ่นควันบุหรีèทีèอมไว้ใน»าก (ไม่สูดเข้า
»อด) ลงบนกระดาษทิชชู่นั้น
 การทดลองทีèสองพบวา่ น้ำาทีèไดจ้ากการละลายควนับหุรีèจำานวน 400 
มวนมีสีดำา เม×èอนำาน้ำาสีดำาดังกล่าวมาใหค้วามร้อนจนน้ำาระเหยไ»หมดจะได้
น้ำามันดินจับกันเ»็นก้อนอยู่ในÀาชนะ 
ทาร์	หรือ	น้ำามันดิน	คืออะไร
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
มายา ยาสูบ24
 ในควนับหุรีèมกีา๊ซพษิหลายชนดิ ตวัอยา่งเชน่ กา๊ซคารบ์อนมอนอกไซด ์
(carbon monoxide) ซึèงมีลักษณะไม่มีสี ไม่มีกลิèน แต่ทำาให้ร่างกายได้รับ
อากาศดี (ก๊าซออกซิเจน) ได้น้อยลง เ»็นผลให้มึนงง เหน×èอยง่าย หัวใจ
เต้นเร็วขึ้น ทำางานหนักขึ้น ทำาให้เพิèมความเสีèยงต่อโรคหัวใจ
 (ตดิตามรายละเอยีดไดท้ีè ตารางทีè 2 สว่น»ระกอบในควนัยาสบูและ
ผลต่อร่างกาย)
 ตัวอย่างสาร»รุงแต่งเพีèอ»รับรส กลิèน และ อ×èน ๆ ได้แก่ สารทีèใช้
เ»น็ยาเบ×èอหน ู(หากไดข้นาดสงู ทำาใหห้วัใจหยดุเตน้ และหยดุหายใจ) »รอท 
(เ»็นพิษต่อสมอง ทำาให้เกิดอาการสัèน ความจำาเส×èอม โรคไต) แอมโมเนีย 
(สาร»ระกอบในน้ำายาทำาความสะอาดพ×้น ทำาให้ระคายเค×องเน×้อเย×èอ แสบ
ตา แสบจมูก หลอดลมอักเสบ) สารทีèใช้ดองศพให้ไม่เน่า และยังมีสารพิษ
อีกหลายตัวทีèบริษัทบุหรีè»ิดเ»็นความลับ สารพิษเหล่านี้เม×èอได้ใน»ริมาณ
ไมม่าก »ระกอบกบัรา่งกายมคีวามทนทาน ทำาใหย้งัไมเ่กดิอาการและความ
เจ็บ»่วยในทันที และจะใช้เวลาเ»็น»ีในการพัฒนาจนกลายเ»็นโรคต่าง ๆ  
อาทิ โรคมะเร็ง หร×อโรคหัวใจ
ในควันบุหรี่มีก๊าซพิษจริงหรือ
สารปรุงแต่งที่บริษัทยาสูบใช้ในการผลิตบุหรี่
มีอะไรบ้าง
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
25มายา ยาสูบ
 บุหรีèเ»็นอันตรายต่อสุขÀาพมาก บุหรีè»ระกอบด้วยสารต่าง ๆ 
มากมายทีèขณะนีพ้บวา่เ»น็พษิกบัรา่งกายกวา่รอ้ยชนดิ บหุรีèเพิèมความเสีèยง
ตอ่การเกดิโรคกวา่ 50 ชนดิ ตวัอยา่งโรคทีèรนุแรง ไดแ้ก ่มะเรง็»อด มะเรง็
ช่อง»าก โรคหัวใจและหลอดเล×อด โรคถุงลมโ»่งพอง 
»อดของผู้ทีèอาศัยในเม×องใหญ่ทีèไม่
เ»็นมะเร็ง»อด จุดดำาเล็ก ๆ ค×อสิèง
»นเ»ื้อนจากมลพิษในอากาศ »อด
ลักษณะนี้ยังทำางานได้ในเกณฑ์»กติ
»อดของผู้สูบบุหรีèจนเ»็นมะเร็ง»อด 
บริเวณสีดำาค×อน้ำามันดินจากยาสูบ
สะสมทีèเน×้อ»อด บริเวณสีขาวใน
วงกลมค×อมะเรง็ »อดลกัษณะนีส้ญู-
เสียหน้าทีèและการทำางาน ผู้»่วย
เหน×èอยหอบจนเสียชีวิต
 (ติดตามรายละเอียดเพิèมเติมได้ทีè ตารางทีè 3 โรคและความผิด»กติในระบบ
ต่าง ๆ จากการบริโÀคยาสูบโดยตรง และจากควันบุหรีèม×อสอง)
บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจริงหรือไม่
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
Àาพด้านล่างเ»รียบเทียบลักษณะ»อด
ระหว่างผู้ไม่เ»็นมะเร็ง»อดและผู้สูบบุหรีèจนเ»็นมะเร็ง»อด
มายา ยาสูบ26
 สารพิษอันตรายในบุหรีèมาจากสารในใบยาสูบเอง และสาร»รุงแต่ง
กลิèนรส รว่มกบัวสัดทุีèใชม้วนทีèบรษิทัยาสบูใสเ่พิèมเตมิเพ×èอ»รบัใหผ้ลติÀณัฑ์
เ»็นทีèต้องการของผู้สูบบุหรีèมากขึ้น โดยบริษัทยาสูบ»ก»ิดหร×อบิดเบ×อน
ข้อมูลเกีèยวกับสารพิษเหล่านี้ 
 เม×èอหยิบบุหรีèขึ้นมาสูบ สารพิษต่าง ๆ ในควันบุหรีèจะเริèมสะสมใน
ร่างกายและเ»็นอันตรายทันที เช่น ระคายเค×องต่อทางเดินหายใจ ทำาลาย
เน×อ้เย×èอ»อด ทัง้นีร้า่งกายสามารถทนทานไดร้ะยะเวลาหนึèงซึèงแลว้แตค่วาม
แข็งแรง »ัจจัยส่วนบุคคล และ »ัจจัยสิèงแวดล้อมอ×èน ๆ  ของผู้สูบ แต่เม×èอ
สะสมสารพิษเหล่านี้มากจนร่างกายทนไม่ไหวจะมีความเจ็บ»่วยเกิดขึ้น 
และสำาแดงอาการในทีèสุด
สารพิษอันตรายในบุหรี่มาจากไหน
เหตุใดบางคนสูบบุหรี่จนแก่เฒ่าแต่ไม่เป็นมะเร็ง
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
27มายา ยาสูบ
 สารพิษต่าง ๆ จะส่งผ่านจากแม่สู่ลูกในครรÀ์ ทำาให้
 1) มารดามีโอกาสแท้งลูกมากกว่า»กติ 1.5 เท่า
 2) น้ำาหนักแรกเกิดของทารกตèำากว่า»กติ ซึèงอาจมีผลต่อการเจริญ
เติบโต และพัฒนาการของเด็กในอนาคต
 3) เดก็แรกเกดิอาจมกีลุม่อาการทีèเรยีกวา่ Fetal tobacco syndrome 
ซึèงมีลักษณะดังนี้
 - เติบโตช้า
 - คลอดก่อนกำาหนด
 - อาจตายระหวา่งคลอดจากรกลอกตวัหร×อถงุน้ำาครèำาแตกกอ่นกำาหนด 
 - ทารกหยุดหายใจจากการทำางานของ»อดและหัวใจไม่แข็งแรง 
 - เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่มีอาการใดนำามาก่อน (Sudden infant 
death syndrome หร×อ SIDS)
เมื ่อหญิงตั ้งครรภ์สูบบุหรี ่
จะมีผลอย่างไรต่อลูกในครรภ์
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
มายา ยาสูบ28
 การสบูบหุรีèทำาใหÀ้มูคิุม้กนัตอ่เช×อ้ไวรสัและแบคทเีรยีลดลง สขุÀาพ
»อดอ่อนแอ กลไกการ»้องกันเช×้อโรคต่อระบบทางเดินหายใจถูกทำาลาย
ตวัอยา่งเชน่ สญูเสยีการทำางานของขนขนาดจิว๋ทีèคอยพดัไลส่ิèงแ»ลก»ลอม
และการหลัèงสารคัดหลัèงทีèทำาหน้าทีèกำาจัดเช×้อโรคให้ออกจากระบบทางเดิน
หายใจ ดงันัน้หากไดร้บัเช×อ้โรคทีèสง่ผลตอ่ระบบทางเดนิหายใจ เชน่ ไขห้วดั 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ วัณโรค จะทำาให้เกิดความเจ็บ»่วยได้ง่ายกว่าผู้
อ×èน 
 มีความเข้าใจผิดกันว่าบุหรีèมวนเองมีความเ»็นธรรมชาติและมีโทษ
นอ้ยกวา่ มหีลกัฐานชดัเจนแลว้วา่บหุรีèมวนเองม»ีรมิาณสารพษิไมน่อ้ยกวา่ 
หร×อ บางกรณมีมีากกวา่บหุรีèจากโรงงาน และทำาใหเ้สีèยงตอ่โรคตา่ง ๆ  เชน่
กัน
ผู้สูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค
และไข้หวัดจริงหรือไม่
บุหรี่มวนเองมีโทษน้อยกว่าบุหรี่สำาเร็จรูป
จากโรงงานจริงหรือไม่
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
29มายา ยาสูบ
 การสบูบารากูอ่นัตรายมากกวา่การสบูบหุรีèเน×èองจากใชเ้วลาในการสบู
มากกว่า ผลการวิจัยพบว่าการสูบบารากู่นาน 45 นาที จะได้รับทาร์เ»็น 
36 เท่า คาร์บอนมอนอกไซด์เ»็น 15 เท่า และนิโคตินเ»็น 70 เท่า เม×èอ
เทียบกับการสูบบุหรีè 9 มวน (1 มวนใช้เวลา 5 นาที)
บารากู่คืออะไร
 บารากู ่ค×อ ยาสบูร»ูแบบหนึèงทีèนำามาเสพ
กับอุ»กรณ์ทีèเรียกว่า ฮุคคา (hookah) มี
ลกัษณะคลา้ยแจกนัแกว้ทรงสงู นยิมนำามาผสม
กับสารให้ความหวาน และมีกลิèน 
สูบบารากู่	อันตรายหรือไม่
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
รปูอปุกรณก์�รสบูบ�ร�กู่
มายา ยาสูบ30
 บุหรีèไร้ควัน ค×อการเสพยาสูบในรู»แบบอ×èน ๆ ทีè»ราศจากการเผา
ไหม้ เช่น การเคี้ยว การอม การสูบแบบไร้ควันได้รับนิโคตินและสารก่อ
มะเร็ง 28 ชนิด การสูบบุหรีè»กติทำาให้»ริมาณนิโคตินในกระแสเล×อดเพิèม
ขึ้นสูงสุดใน 5 นาทีแรก และลดลงอย่างรวดเร็ว แต่นิโคตินทีèได้จากบุหรีè
ไร้ควันดูดซึมเข้าสู่กระแสเล×อดได้สูง และ»ริมาณนิโคตินยังค่อย ๆ เพิèม
ขึน้จนใกลเ้คยีงกบันโิคตนิทีèไดจ้ากบหุรีè»กต ิและจะคงอยูใ่นกระแสเล×อดใน
»รมิาณสงูตอ่เน×èองเ»น็เวลานานกวา่ มผีลกระตุน้การทำางานของระบบหวัใจ
และหลอดเล×อดหนักกว่า  
 ไม่จริง สารพิษในบุหรีèส่งผลทำาร้ายร่างกายทันที แต่ในระยะแรก
ร่างกายอาจยังไม่แสดงอาการใด ๆ นิโคตินมีฤทธิ์เสพติดรุนแรง ผู้ลองสูบ
คิดว่าจะไม่ติด แต่ส่วนใหญ่จะสูบต่อเน×èองต่อไ» และเลิกสูบบุหรีèเม×èอเจ็บ
»่วย ซึèงอาจสายเกินแก้ไขแล้ว
 ไมม่กีารรายงาน»รมิาณขัน้ตèำาวา่สบูบหุรีèไมเ่กนิกีèมวนจงึ»ลอดÀยั แต่
มีรายงานว่าสูบบุหรีèเม×èอไหร่เ»็นอันตรายเม×èอนั้น 
บุหรี่ไร้ควันปลอดภัยเพราะไร้ควันพิษจริงหรือไม่
สูบบุหรี่ไม่กี่มวน	ไม่น่าจะเป็นอะไร	จริงหรือไม่
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
31มายา ยาสูบ
 ผลิตÀัณฑ์บุหรีèเถ×èอน บุหรีè»ลอม ไม่มีการควบคุมคุณÀาพในการผลิต 
อาจมีสารพิษอันตรายรุนแรงเกิน»ริมาณทีèกำาหนด เช่น ยาฆ่าแมลง หร×อ 
อาจเ»็นบุหรีèทีèเส×èอมอายุแล้ว เช่น มีเช×้อรา แล้วนำามาขายในราคาตèำากว่า
ราคาตลาด 
 ไม่จริง ก้นกรองลด»ริมาณนิโคตินและทาร์ได้เพียงเล็กน้อย มีการ
ศึกษาพบว่าผู้สูบบุหรีèก้นกรองมีความเสีèยงต่อโรคมะเร็ง»อดเ»็น 6.5 เท่า
ของผูท้ีèไมส่บูบหุรีè และไมล่ดความเสีèยงในการเกดิโรคถงุลมโ»ง่พองและโรค
หัวใจ
ผลิตภัณฑ์บุหรี่เถื่อนราคาถูกและไม่แตกต่าง
จากบุหรี่จากโรงงานทั่วไปใช่หรือไม่
บุหรี่ก้นกรองมีการกรองสารพิษแล้ว
น่าจะปลอดภัย	จริงหรือไม่
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
มายา ยาสูบ32
 ผลติÀณัฑช์นดินี ้เ»น็การหลอกลวง»ระชาชนเพ×èอเพิèมยอดขายบหุรีè 
บริษัทบุหรีèพบว่า ถึงแม้ผลิตÀัณฑ์จะมีนิโคตินตèำากว่าบุหรีèทัèวไ» แต่นักสูบ
จะ»รับพฤติกรรมการสูบจนได้»ริมาณนิโคตินตามทีèตนต้องการ เช่น สูบ
ลึก หร×อสูบถีèกว่า»กติ จึงไม่ได้ลดผลเสียต่อสุขÀาพใด ๆ 
 บุหรีèไฟฟ้าเ»็นบุหรีèทีèเลียนแบบบุหรีèจริงแต่ไม่มีส่วน»ระกอบของ
ยาสูบ  ผู้สูบจะได้รับสารนิโคตินและสารโพรไพลีนไกลคอลทีèเ»็นละอองมี
ลักษณะคล้ายควันบุหรีè ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและ
เทคโนโลยีอะตอม ผู้สูบสามารถเล×อกระดับสารนิโคตินในการสูบบุหรีèได้
และสามารถบรรจุสูงสุด 18 มิลลิกรัม ซึèงในบุหรีè 1 มวน จะมีนิโคติน 1.2 
มิลลิกรัม
 บุหรีèไฟฟ้าเ»็นอันตรายต่อร่างกาย การสูบแต่ละครั้งผู้สูบบุหรีè
สามารถเล×อกระดบันโิคตนิได ้ ผูส้บูจะใชน้โิคตนิในระดบัทีèตวัเองพอใจและ
เสพตดิมากขึน้ นโิคตนิเ»น็สารเสพตดิมฤีทธิส์งูเทา่เฮโรอนีและโคเคน เ»น็
สารทีèทำาให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเล×อด นอกจากนี้มีรายงานการพบแผล
ในช่อง»ากของผู้ใช้บุหรีèไฟฟ้าด้วย
บุหรี่ชนิดมีนิโคตินต่ำา	มีอันตรายน้อยกว่า
บุหรี่ทั่วไปหรือไม่
บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอย่างไร
บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายหรือไม่
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
33มายา ยาสูบ
 โรคสมองตดินโิคตนิ ค×อการทีèสมองเสพตดินโิคตนิอยา่งหนกั มอีาการ
ดงันี ้ตอ้งการสบูบหุรีèทนัท ีหร×อไมน่านหลงัจากต×èนนอน รูส้กึหงดุหงดิ โกรธ
งา่ย ม×อสัèนเม×èอไมไ่ดส้บูบหุรีèตดิตอ่กนัเ»น็เวลานาน โดยเฉพาะมวนแรกของ
วนั อาการเหลา่นีจ้ะหายเม×èอไดส้บูบหุรีè และถงึแมว้า่จะ»ว่ยหนกัขนาดไหน
ก็ยังต้องการสูบบุหรีè
ทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคสมองติดนิโคติน
 การสูบบุหรีèผิดต่อหลักคำาสอนของศาสนาต่าง ๆ ดังนี้ 
 ผิดศีลข้อห้�ในศ�สน�พุทธ
 ผิดด้วยหลักอย่�งน้อยห้�ประก�รและเป็น	 “ฮ�รอม”	 (สิ่งห้�ม
บริโภค)	ต�มหลักศ�สน�อิสล�ม	ได้แก่
 - เ»็นอันตรายต่อสุขÀาพของตนเอง
 - เ»็นอันตรายต่อสุขÀาพของผู้ทีèอยู่ใกล้เคียง
 - เ»็นสิèงเสพติด
 - ก่อความรำาคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง
 - เ»็นสิèงฟุ่มเฟือย
 ผิดต่อหลักศ�สน�คริสต์	 เน×èองจากร่างกายมนุษย์เ»็นสิèงบริสุทธิ์ทีè
พระเจ้าทรง»ระทานให้ จึงไม่ควรใช้สารเสพติดหร×อสิèงมีพิษอ×èน ๆ ทำาให้
ร่างกายเ»็นมลทิน
การสูบบุหรี่ผิดต่อหลักศาสนาพุทธ	อิสลาม
และคริสต์อย่างไร
ผลิตภัณฑ์อันตรายจากพืชพิษ 
มายา ยาสูบ34
ควันมรณะ ควันยาสูบ
	 สิ ่ งท ี ่บร ิษ ัทยาสูบต้องทำ าให ้ส ำ า เร ็จ	 คือการ
โฆษณาชวนเช ื ่อให ้ได ้ว ่าควันบ ุหร ี ่	ไม ่ เป ็นอ ันตราย
ต่อผู ้ ไม ่ส ูบบ ุหร ี ่ 	 โดยคำ าโฆษณาดังกล ่ าวต้องมี
ล ักษณะช ัดเจน	 น่าเช ื ่อถ ือ	 และม ีหล ักฐานทางการ
แพทย์ประกอบ
บร ิษ ัทยาสูบ	อาร ์	เจ	เรโนลด์
ประมาณปี	1978
35มายา ยาสูบ
ควันมรณะ
ควันยาสูบ
ควันมรณะ ควันยาสูบ
	 เราต้องออกแบบซองบุหร ี ่ ให ้คนเข ้าใจว ่า	 ความ
เส ี ่ยงจากบุหร ี ่	 และควันบ ุหร ี ่ เป ็นความเส ี ่ยงในช ีว ิต
เพียงเล ็กน ้อยเท ่าน ั ้น	ไม ่จ ำาเป ็นต้องมีความกังวล	
บร ิษ ัทยาสูบ	ฟิลล ิป	มอร ิส
ประมาณปี	1989
มายา ยาสูบ36
 ควนับหุรีè»ระกอบดว้ยสารเคมทีีèเกดิจากการเผาไหมย้าสบู  สาร»รงุ
แตง่กลิèนรส และวสัดทุีèใชม้วน  ซึèงเกดิสารพษิและกา๊ซพษิมากกวา่  4,000 
ชนิด ดังนั้นไม่ว่าจะสูบบุหรีèเองหร×อไม่ หากได้รับควันบุหรีèจะได้รับสารพิษ
มรณะเช่นกัน
 นอกจากนีพ้บวา่อณุหÀมูใินบรเิวณทีèมกีารเผาไหมส้งู»ระมาณ 835-
880 องศาเซลเซียส ควันบุหรีèจึงมีความร้อนสูงมากและมีอันตรายต่อ
เน×้อเย×èอของมนุษย์ 
 การได้รับควันบุหรีèม×อสองมีความเสีèยงต่อโรคต่าง ๆ เหม×อนผู้ทีèสูบ
บุหรีèเอง »ริมาณควันร้อยละ 13-15 เ»็นควันทีèถูกสูดไ»ในตัวผู้สูบ และ
ร้อยละ  92-95 ของควันส่วนทีèเหล×อจากส่วนแรกล่องลอยในอากาศ และ
ส่งผลร้ายต่อคนรอบข้าง 
ควันจากการเผาไหม้ยาสูบ	(ควันบุหรี่)
มีอันตรายอย่างไร	
ควันบุหรี่ที่ได้รับ	โดยไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่เอง	
(ควันบุหรี่มือสอง)	มีอันตรายอย่างไร
ควันมรณะ ควันยาสูบ
37มายา ยาสูบ
 ผลการวิจัยหลายโครงการรายงานว่า เด็กเล็ก ๆ ใน»ระเทศไทยได้
รับควันบุหรีèเม×èออยู่ทีèบ้านมากทีèสุด โดยมีพ่อเ»็นผู้สูบ เม×èอนำา»ัสสาวะของ
เด็กทีèได้รับควันบุหรีèม×อสองมาตรวจ พบว่ามีสารโคตินิน (สารทีèได้จากการ
สลายนิโคตินในร่างกาย) มีขนาดสูง เสม×อนเด็กเล็ก ๆ เหล่านั้นเ»็นผู้สูบ
บุหรีèเอง 
ผลต่อเด็กแรกคลอดและเด็กเล็ก
 - น้ำาหนักแรกคลอดตèำากว่า»กติ
 - เสียชีวิตฉับพลัน (SIDS)
ผลต่อเด็กทั่วไป
 1. เพิèมโอกาสต่อการเกิดหูชั้นกลางอักเสบ
 2. เพิèมโอกาสเสีèยงและอาการกำาเริบต่อโรคหอบห×ด
 3. เพิèมโอกาสเกิดโรคหลอดลมอักเสบและ»อดอักเสบ
 4. เพิèมโอกาสในการสูบบุหรีèจากพฤติกรรมเลียนแบบ 
เด็กเล็ก	ๆ	สูบบุหรี่ทางอ้อมได้อย่างไร	
ควันบุหรี่กับสุขภาพเด็ก
ควันมรณะ ควันยาสูบ
มายา ยาสูบ38
 »ัจจุบันมีเคร×èองกรองหร×อฟอกอากาศโฆษณาว่าสามารถกรองควัน
บุหรีèได้ เช่น เคร×èองกรองระบบ HEPA (A high efficiency particulate 
absorbing (or arrestance))  สามารถกรองอนุÀาคขนาด 0.3 ไมครอน 
เคร×èองฟอกอากาศแบบใช้»ระจุไฟฟ้า (Ionic air purifiers)  เคร×èองกำาเนิด
โอโซน (Ozone generator) อยา่งไรกต็าม การวจิัยพบวา่อนุÀาคของควนั
บุหรีèมีจำานวนแสนจำานวนล้านในพ×้นทีèหนึèงตารางเซนติเมตร และจะจับตัว
รวมกันเ»็นละอองในอากาศ มีขนาด»ระมาณ 3.5 ไมครอน จัดเ»็นก๊าซ
ทีèมีน้ำาหนัก บางส่วนตกลงบนสิèงของ เส×้อผ้า และของใช้ ทำาให้ควันพิษ
เหล่านี้ผ่านเข้าเคร×èองกรองได้ไม่เต็มทีè  และมีระยะเวลาทีèควันบุหรีèสัมผัส
กับผู้คนในบริเวณดังกล่าว ทีèสำาคัญค×อเคร×èองกรองหร×อฟอกอากาศ รวมถึง
เคร×èองกำาเนดิโอโซนเหลา่นีด้กัจบัหร×อทำาลายอนÀุาคในควนับหุรีèไดเ้พยีงบาง
ชนิดเท่านั้น อีกทั้งไม่สามารถขจัดก๊าซพิษได้ ผลการศึกษาวิจัยรายงานว่า
ยังไม่พบผล»ระโยชน์จากการใช้โอโซนต่อสุขÀาพของผู้สูบบุหรีè
 ควันบุหรีèทีèติดอยู่ตามข้าวของเคร×èองใช้ และเส×้อผ้ายังมีอันตรายต่อ
ผู้สูดดม ทั้งทีèไม่มีผู้สูบบุหรีèอยู่ในทีèนั้นแล้วก็ตาม เรียกว่าเ»็นควันบุหรีèม×อ
สาม
เครื่องกรองหรือฟอกอากาศช่วยกำาจัดหรือทำาลาย
สารพิษจากควันบุหรี่ได้หรือไม่
ควันบุหรี่มือสามคืออะไร
ควันมรณะ ควันยาสูบ
39มายา ยาสูบ
รักกันนิดส์นะ
ควันมรณะ ควันยาสูบ
รักกันนิดส์
.........รักปอด
อีกนิดส์
.........รักหัวใจ
อีกนิดส์
.........รักผู้อื่น
อีกนิดส์
รักตัวเอง
มายา ยาสูบ40
	 จากการศึกษาพบว่ า เม ื ่ อ เยาวชนมีอาย ุ
มากข ึ ้น	 โอกาสในการ เร ิ ่มส ูบบ ุหร ี ่ จ ะน ้อยลง	
ดังน ั ้นว ัยร ุ ่นและเยาวชนเป ็นแหล ่งล ูกค ้าเพ ียง
แหล ่งเด ียวเท ่าน ั ้นท ี ่ เราม ีอย ู ่	
บร ิษ ัทยาสูบ	อาร ์	เจ	เรโนลด์	
ประมาณปี	1984
เยาวชนไทย ปอดใส หัวใจแกร่ง
41มายา ยาสูบ
เยาวชนไทย
ปอดใส หัวใจแกร่ง:
ปัจจัยเสี ่ยงและการป้องกัน 
การบริโภคยาสูบในเยาวชน 
เยาวชนไทย ปอดใส หัวใจแกร่ง
	 เม ื ่อม ีผ ู ้สอบถามว่าท ำาไม	ผู ้บร ิหารระด ับส ูงของ
บร ิษ ัทยาสูบจ ึงไม ่ส ูบบ ุหร ี ่		ได ้ร ับค ำาตอบว่า	 	
	 “เราไม ่ส ูบหรอก	เก ็บไว ้ขายให ้แก ่ เด ็ก	เยาวชน	
คนยากจน	คนผิวดำา	และคนโง ่”
สถาบ ันยาสูบ	1989
มายา ยาสูบ42
 การสบูบหุรีèมวนแรกของเดก็และเยาวชนสว่นใหญเ่กดิจากเพ×èอนชวน 
อยากลอง ผ่อนคลายความเครียดจากโรงเรียน จากครอบครัว มีความเช×èอ
ผิดคิดว่าการสูบบุหรีèแล้วเท่ห์ เลียนแบบผู้ใหญ่ในครอบครัว  เข้าใจผิดคิด
ว่าสูบไม่กีèครั้งไม่ทำาให้ติด หวังผลระยะสั้น (ติดใจผลของนิโคติน) และไม่
ตระหนักถึงผลระยะยาว (โรคร้ายจากบุหรีè)
 - พ่อ  แม่  ผู้»กครองควรเ»็นแบบอย่างทีèดีโดยการไม่สูบบุหรีè  
 - ให้ความรู้เร×èองอันตรายจากบุหรีè  
 - ให้เวลา พูดคุย และให้ความอบอุ่น 
 - ไมเ่ลีย้งดแูบบบงัคบัโดยไมฟ่งัเหตผุลและหลกีเลีèยงการทำาโทษอยา่ง
รุนแรง ทำาให้เด็กขาดทีèพึèงพิงทางใจ จนต้องหันเหไ»หาสารเสพติด งาน
วิจัยพบว่าการสูบบุหรีèเ»็น»ระตูสู่การใช้สารเสพติดอ×èน ๆ ทีèรุนแรงขึ้น
การสูบบุหรี่มวนแรกของเด็กและเยาวชน
เกิดขึ้นได้อย่างไร
พ่อ	แม่	ผู้ปกครองมีส่วนป้องกัน
การสูบบุหรี่ในเด็กได้อย่างไร
เยาวชนไทย ปอดใส หัวใจแกร่ง
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 - ให้ความรู้อันตรายของบุหรีèแก่เด็กนักเรียน  
 - ไม่ตอบสนองในทางลบ เช่น การดุด่าเด็กทีèมีผลการเรียนไม่ดี หร×อ 
พฤตกิรรมไมเ่หมาะสม งานวจิยัพบวา่นกัเรยีนทีèมผีลการเรยีนไมด่มีแีนวโนม้
และความเสีèยงในการสูบบุหรีèมากกว่านักเรียนทีèมีผลการเรียนดี
 - แสดงความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ ให้กำาลังใจ แนะนำา เม×èอเด็กมีผล
การเรียนไม่ดี หร×อมีพฤติกรรมไม่พึง»ระสงค์ เด็กทุกคนต้องการความรัก
และความเข้าใจจากพ่อ แม่ ครู และ ผู้ใหญ่ ไม่มีเด็กคนไหนอยากเรียนไม่
เก่ง หร×อมีพฤติกรรมไม่ดี แต่มี»ัจจัยหลายอย่างทีèทำาให้เขาเ»็นเช่นนั้น การ
ดุด่า ทำาโทษ ไม่สามารถทำาให้เด็กเข้าใจการเรียนมากขึ้น หร×อเ»ลีèยน
พฤติกรรมได้ 
 - วธิกีารสอนและสิèงแวดล้อมทีèเหมาะสมกบันักเรยีนทีèมีวธิกีารเรียน
รู้และความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันทำาให้เด็กมีความเข้าใจในบท
เรียนได้ดีขึ้น
 - ใหเ้ช×èอมัèนวา่ เดก็และเยาวชนทกุคนเ»ลีèยนแ»ลงได ้หากไดร้บัการ
ดูแลและคำาแนะนำาทีèเหมาะสม
คุณครูมีส่วนป้องกันการสูบบุหรี ่ในเด็กอย่างไร
เยาวชนไทย ปอดใส หัวใจแกร่ง
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 - ต้องไม่ลองสูบไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะคำาว่าเพ×èอนแท้ ไม่ได้หมาย
ถึงต้องสูบบุหรีè หร×อทำาพฤติกรรมผิด ๆ เหม×อนกัน 
 - หากเ»็นไ»ได้ ควรหลีกเลีèยงเพ×èอนทีèแนะนำาไ»ในทางทีèไม่ดี 
 - หากมีโอกาสให้บอกครู หร×อผู้ใหญ่ทีèไว้ใจได้เพ×èอหาทางช่วยเหล×อ
เพ×èอนตามความเหมาะสมต่อไ»
 - อาจชักชวนกันไ»ทำากิจกรรมอ×èน ๆ ทีèมี»ระโยชน์ต่อตนเอง และ
ผู้อ×èน อาทิ ออกกำาลังกาย เล่นดนตรี ร่วมกิจกรรมโรงเรียน งานชมรม  
 แคท่ดลองสบูบหุรีè  สามารถทำาใหต้ดิบหุรีèได ้ เพราะในบหุรีèมนีโิคตนิ
ซึèงเ»น็สารเสพตดิรนุแรง  สามารถทำาใหต้ดิบหุรีèไดเ้พยีงแคเ่ริèมลอง นโิคตนิ
ออกฤทธิ์รวดเร็วมากค×อÀายใน 5-7 วินาทีหลังจากสูบบุหรีè
เมื่อเพื่อนสนิทชวนให้ทดลองสูบบุหรี่	จะทำาอย่างไร
แค่ทดลองสูบบุหรี่	ไม่น่าจะติดบุหรี่ได้จริงหรือไม่
เยาวชนไทย ปอดใส หัวใจแกร่ง
	 เป ็นเร ื ่องท ี ่ร ู ้ก ันด ีอย ู ่แล ้วว ่าว ัยร ุ ่นชอบรส
หวาน	เราอาจทดลองทำาผล ิตภัณฑ์บ ุหร ี ่ท ี ่ม ี
ส ่วนผสมของน้ ำาผ ึ ้ง	
บร ิษ ัทบราวน์และว ิลเล ียมสัน
ป ี	1972	
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 บริษัทยาสูบจัดฉากโฆษณาทีèทำาให้เข้าใจผิดว่าสูบบุหรีèแล้วเท่ห์ การ
สบูบหุรีèบง่ชีว้า่ผูส้บูมจีติใจออ่นแอ มคีวามเครยีดสงู และไมม่วีธิกีารจดัการ
»ญัหาทีèเหมาะสม นอกจากสบูบหุรีèทำาใหม้กีลิèนตวั  กลิèน»าก  และยงัทำาให้
ผู้ทีèอยู่รอบข้างเกิดความรำาคาญ  และเหม็นกลิèนควันบุหรีè 
 ผลงานวจิยัพบวา่ผูส้บูบหุรีèสว่นใหญม่ฐีานะยากจน การศกึษานอ้ย มี
อาชีพการใช้แรงงานเ»็นหลัก สำาหรับเด็ก จะเ»็นกลุ่มเด็กทีèมี»ัญหา
ครอบครัว »ัญหาการเรียน และมีพฤติกรรมเสีèยงอ×èน ๆ ร่วมด้วย จึงตก
เ»็นเหย×èอของธุรกิจยาสูบได้ง่าย 
 สารพิษในบุหรีèทำาให้ร่างกายเจ็บ»่วยทีละน้อย การไม่อยากอาหาร
เ»น็อาการหนึèงทีèรา่งกายแสดงออกตอ่สารพษิในบหุรีè ทำาใหผู้ส้บูบหุรีèไมเ่จรญิ
อาหาร รับ»ระทานอาหารน้อยลง น้ำาหนักลด แต่จะเ»็นการผอมทีèดูซูบซีด
สูบบุหรี่แล้วเท่ห์จริงหรือไม่
สูบบุหรี่แล้วทำาให้หุ่นดีหรือไม่	
เยาวชนไทย ปอดใส หัวใจแกร่ง
มายา ยาสูบ46
 บหุรีèมสีารกระตุน้สมอง ทำาใหรู้ส้กึโ»รง่เบา แตไ่มไ่ดท้ำาใหค้วามเหงา 
หร×อความเครียดหมดไ» เม×èอหมดฤทธิ์สารดังกล่าว ความเหงา หร×อ 
ความเครียดยังคงอยู่ หากสูบบุหรีèต่อเน×èองจะทำาให้เกิดเจ็บ»่วยทั้งใจ ทั้ง
กายในทีèสุด
 หาวธิแีกค้วามเหงา คลายความเครยีดดว้ยวธิ×อ×èน ๆ  ทีèม»ีระสทิธÀิาพ
ดีกว่า เช่น การร้องเพลง ฟังเพลง ออกกำาลังกาย หากมี»ัญหาทีèแก้ไขไม่
ได้ ให้»รึกษาผู้มี»ระสบการณ์ และไว้ใจได้
บุหรี่เป็นมิตร	พิชิตความเหงา	แล้วไม่ดีอย่างไร	
เยาวชนไทย ปอดใส หัวใจแกร่ง
	 การเข ้าใจพฤติกรรมและร ูปแบบการสูบบ ุหร ี ่ ของ
เด ็กและเยาวชนเป ็นสิ ่งส ำาค ัญมากต่อบร ิษ ัทฟิลล ิป	
มอร ิส	เพราะหากเด ็กเร ิ ่มส ูบว ันน ี ้จะเป ็นล ูกค ้าช ั ้นด ี
ในว ันหน้า	ย ิ ่งไปกว่าน ั ้น	ระยะเวลาสิบป ีหล ังจาก
เร ิ ่มม ีการส ูบบ ุหร ี ่	เด ็กจะส ูบบ ุหร ี ่ เพ ิ ่มข ึ ้นเร ื ่อย	ๆ	
จนมีปร ิมาณการสูบเท ่าผ ู ้ ใหญ่
บร ิษ ัทยาสูบ	ฟิลล ิป	มอร ิส	
ปี	1981	
47มายา ยาสูบ
เพียงว่าอย่าสูบ
ลด ละ เลิก ยาสูบ
และการบำาบัดผู ้เสพติดนิโคติน
เพียงว่าอย่าสูบ
	 บร ิษ ัทและผลิตภัณฑ์ยาสูบคูลเน ้นกล ุ ่มล ูกค ้า
ชาวผิวดำาและชาวฮ ิสแพนิคผ่านการสนับสนุนให ้ม ี
การจ ัดเทศการดนตรีต ่าง	ๆ	อ ันเป ็นที ่ เป ็นที ่น ิยม
ในกล ุ ่มด ังกล ่าว	อาทิ	ดนตร ีแจ ๊ส	ดนตรีท ี ่น ิยมใน
ละตินอเมร ิกา
บร ิษ ัทบราวน์แอนด์ว ิลเล ียมสัน
มายา ยาสูบ48
	 ผลต่อสุขภ�พที่เกิดขึ้นทันที
 - ความดันและชีพจรกลับสู่»กติใน 20 นาที
 - ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นใน 1 ชัèวโมง
 - ระดับออกซิเจนในเล×อดค×นสู่ระดับ»กติใน 8 ชัèวโมง
 - ระดับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ลดลงเ»็น»กติÀายใน 1 วัน
 - ระดับนิโคตินลดลงÀายใน 2 วัน
 - การได้รับกลิèน รส จะดีขึ้น
 - อาการทุรนทุรายดีขึ้นใน 2 สั»ดาห์
 - เจริญอาหาร เน×èองจากร่างกายกลับมาทำาหน้าทีèตาม»กติ อาจต้อง
มีการควบคุมน้ำาหนักไม่ให้รับ»ระทานอาหารมากเกินไ»ในระยะนี้  
 ผลต่อสุขภ�พระยะย�ว
 - การทำางานของ»อดดีขึ้นมากกว่า 30 % ในช่วง 2-3 เด×อน
 - ความเสีèยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเล×อดลดลง 50 % หลังจาก 1 
»ี และจะลดลงอย่างช้า ๆ ต่อไ» หลังจากหยุดสูบ 15 »ี   
 - ความเสีèยงของการเกิดโรคเส้นเล×อดหัวใจตีบจะเท่ากับผู้ทีèไม่เคยสูบ
บุหรีè  
 - ความเสีèยงตอ่อมัพฤกษอ์มัพาตลดลงมาเทา่คนทีèไมไ่ดส้บูบหุรีèใน 5-15 
»ี
 - ผู้ทีèเลิกสูบบุหรีèก่อนอายุ 50 »ีจะมีโอกาสเสียชีวิตเพียงครึèงหนึèงของ
ผู้ทีèยังคงสูบต่อไ»เม×èอทั้งสองกลุ่มมีอายุ 65 »ี
 ผลท�งใจ	
 - มีเสรีÀาพในชีวิต ไม่ต้องพึèงพาบุหรีè
 - ใช้เหตุผลและสติ»ัญญาชี้นำาการดำาเนินชีวิต ไม่»ล่อยให้ความทุกข์
หร×อความเครียดครอบงำาชีวิต
ประโยชน์จากการลด	ละ	เลิกบุหรี่ต่อสุขภาพตนเอง	
คืออะไร
เพียงว่าอย่าสู
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 ลดค่าใช้จ่ายในการซ×้อบุหรีèทำาให้มีเงินเหล×อเก็บ จัดเ»็นการกระทำาทีè
ฉลาด สามารถใช้เงินส่วนนี้ทำากิจกรรมอ×èน ๆ ทีèมี»ระโยชน์ทดแทนได้
 ลดความรำาคาญและอนัตรายจากการไดร้บัควนับหุรีèม×อสอง มอีากาศ
บริสุทธิ์ขึ้น เ»็นแบบอย่างทีèดีต่อเยาวชน 
 - บริการสายด่วนเลิกบุหรีè โทรเลย 1600
 - »รึกษาผู้ทีèสามารถเลิกบุหรีèได้แล้ว เพ×èอหาคำาแนะนำาเพิèมเติม และ
เทคนิคต่าง ๆ ในการเลิกบุหรีè 
 - »รึกษาผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข และร้านขายยา
ทีèมียาช่วยเลิกบุหรีèจำาหน่าย
 - เข้ารับการรักษาทีèคลินิกเลิกบุหรีè ซึèงกำาลังจะมีการขยายตัวทีèสถาน
พยาบาลต่าง ๆ ทัèว»ระเทศ
ประโยชน์ด้านการเงิน	จากการลด	ละ	เลิกบุหรี่
คืออะไร
ประโยชน์จากการลด	ละ	 เลิกบุหรี่	ต่อสุขภาพผู้อื่น	
คืออะไร
อยากเลิกบุหรี่	จะปรึกษาใคร
เพียงว่าอย่าสูบ
มายา ยาสูบ50
 เลิกได้แน่นอน หากมีความตั้งใจจริง ๆ  การเสพติดบุหรีèมี»ัจจัยสาม
»ระการหลกั ไดแ้ก ่»จัจยัทางอารมณแ์ละจติใจ »จัจยัพฤตกิรรมและสงัคม 
และฤทธิ์ของนิโคติน ส่วนทีèจะมีผลต่อร่างกายรุนแรงค×อฤทธิ์จากการขาด
นโิคตนิ ซึèงจะมอีาการหงดุหงดิ ซมึเศรา้ ไมม่เีรีèยวแรง ไมม่แีรงจงูใจ สมาธิ
ไม่ดี หิวบ่อย อาการเหล่านี้จะค่อยลดลงไ»ตามลำาดับ และไม่เคยทำาให้ผู้
ใดเสียชีวิต หากทนอาการเหล่านี้ไม่ได้ สามารถใช้ยาช่วยเหล×อให้อาการ
เหล่านี้ทุเลาลงได้ 
 จากการสำารวจพบวา่ คนไทยใชว้ธิเีลกิบหุรีèดว้ยวธิกีารหกัดบิมากทีèสดุ
ค×อวธิกีารเลกิสบูบหุรีèดว้ยตนเองอยา่งเดด็ขาดในทนัทโีดยไมต่อ้งใชย้าอ×èน ๆ  
ช่วย
ติดบุหรี่เข้าแล้ว	จะเลิกได้หรือไม่
เพียงว่าอย่าสูบ
51มายา ยาสูบ
 ขั้นตอนทีèสำาคัญมากค×อความตั้งใจจริง ไม่หวัèนไหว  หลังจากนั้นอาจ
»ฏิบัติดังนี้
 - กำาหนดวัน เริèมต้นทำาทันที หร×อในไม่ช้า
 - ทิ้งอุ»กรณ์เกีèยวกับการสูบบุหรีèทั้งหมด เตรียมผลไม้ หร×อขนม
ขบเคี้ยวทีèไม่หวาน เพ×èอช่วยลดความอยากสูบ เ»ลีèยนกิจกรรมทีèทำาร่วมกับ
การสูบบุหรีè เช่น อ่านหนังส×อแทนการสูบบุหรีè ระหว่างเข้าห้องน้ำา แ»รง
ฟันหลังอาหารทุกครั้งเพ×èอลดความอยากสูบบุหรีèหลังอาหาร
 - หลีกเลีèยงกิจกรรมทีèทำาให้อยากสูบบุหรีè เช่น การด×èมแอลกอฮอลล์ 
หร×อเข้าใกล้ผู้สูบบุหรีè
 - หาวิธีอ×èน ๆ คลายเครียด แทนการสูบบุหรีè
 - ออกกำาลังกายอย่างน้อยวันละ 15-20 นาที
 - ไม่หวนกลับไ»สูบอีก
 - ควร»ระวิงเวลาสูบบุหรีèออกไ»เร×èอย ๆ เช่น ด×èมน้ำาหร×อล้างหน้า
ทันทีเพ×èอเบีèยงเบนความสนใจในการสูบบุหรีè
จะเริ่มต้นหยุดสูบบุหรี่อย่างไร
เพียงว่าอย่าสูบ
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 - การบำาบัดรักษาเริèมจากการ»ระเมินความพร้อมในการเลิก หากมี
ความพร้อมจะได้รับคำาแนะนำา กระตุ้น สร้างแรงจูงใจ เทคนิคต่าง ๆ ใน
การเลิกบุหรีè 
 -  ในกรณีเสพติดรุนแรง สามารถใช้ยาและผลิตÀัณฑ์ช่วยเลิกบุหรีè
ได้ ซึèงแบ่งเ»็นสามกลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) กลุ่มนิโคตินทดแทน มีรู»แบบเ»็น
แผน่แ»ะ แบบหมากฝรัèงใชเ้คีย้ว หร×อแบบเมด็ 2) กลุม่ยาตา้นอาการเศรา้ 
และยาลดความดันบางชนิด ทีèช่วยลดอาการถอนนิโคติน 3) ผลิตÀัณฑ์อ×èน ๆ 
เช่น สมุนไพรหญ้าดอกขาว ผักกาดน้ำา ใบโ»ร่งฟ้า บัวหิมะ อย่างไรก็ตาม 
ยังไม่มีการศึกษา»ระสิทธิÀาพทีèชัดเจนของยากลุ่มนี้ 
 ส่วนใหญ่การเลิกบุหรีè สามารถทำาได้โดยไม่ต้องรักษาทีèโรงพยาบาล 
แต่หากเสพติดรุนแรงสามารถเข้ารับการรักษาทีèคลินิกเลิกบุหรีèได้ »ัจจุบัน
โรงพยาบาลหลายแห่งมีคลินิกเลิกบุหรีè และกำาลังจะเ»ิดให้บริการเพิèมมาก
ขึ้นในอนาคต
การบำาบัดรักษาผู้เสพติดบุหรี่ที่สถานพยาบาล
ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
เข้ารับการรักษาเพื่อเลิกบุหรี่ได้ที่ไหน
เพียงว่าอย่าสูบ
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 ผู้เลิกบุหรีèได้แล้วหลายคนหวนกลับมาสูบบุหรีèอีก เน×èองจากมี
บุคลิกÀาพ และความเสีèยงต่อพฤติกรรมนี้อยู่เดิม เ»็นความเคยชินหร×ออยู่
ในสิèงแวดล้อมทีèมีผู้สูบบุหรีè  สิèงสำาคัญค×อ การมีจิตใจมัèนคง ตระหนักถึงÀัย
อันตรายจากยาสูบ หลีกเลีèยง ไม่เข้าใกล้ผู้สูบบุหรีè  และหาแนวทางการแก้
ความเครียดทีèเหมาะสม และไม่เ»็นอันตรายต่อสุขÀาพแทนการสูบบุหรีè
เลิกบุหรี่ได้แล้ว	ทำาอย่างไรไม่ให้กลับไปสูบบุหรี่อีก
เพียงว่าอย่าสูบ
 การหวนกลบัไ»สบูบหุรีèใหม ่อาจทำาใหก้ารเลกิยากขึน้ อยา่งไรกต็าม
เม×èอพร้อมเม×èอไหร่ควรพยายามเลิกสูบบุหรีèให้ได้เด็ดขาดอีกครั้ง ด้วย
กระบวนการเลิกบุหรีèดังกล่าวข้างต้น อย่ายอมแพ้และหากำาลังใจมา
สนับสนุนการเลิกบุหรีè เช่น สมาชิกในครอบครัว เพ×èอนทีèดี คนรัก
เลิกบุหรี่ได้แล้วแต่กลับไปสูบใหม่อีก	จะทำาอย่างไร
มายา ยาสูบ54
เพื ่อเมืองไทยไร้ยาสูบ
	 เท ่าท ี ่ผ ่านมา	ประชาชนได้ย ินแต่พ ิษภ ัยจากยาสูบ	
เราจะจ ัดงานประช ุมเพ ื ่อให ้ม ีการสนับสนุนการส ูบบ ุหร ี ่	
และสร ้างเคร ือข ่ายให ้กล ุ ่มคนเหล ่าน ี ้
บร ิษ ัทยาสูบ	อาร ์	เจ	เรโนลด์
ป ี	1970
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เพื ่อเมืองไทยไร้ยาสูบ 
มาตรการการควบคุมยาสูบ
ของประเทศไทย
เพื่อเมืองไทยไร้ยาสูบ
	 การสนับสนุนก ิจกรรมในช ุมชนของบร ิษ ัทเค ้นท้ เพ ื ่อ
ร ักษาภาพพจน์ของบ ุหร ี ่ เค ้นท์	
	 -	เกมส์บ ิงโก
	 -	ชมรมผู ้ เล ่นบร ิดจ ์/	ชมรมผู ้ส ูงอาย ุ
	 -	การแข ่งข ันกอล ์ฟ
	 -	จัดก ิจกรรมบร ิ เวณศูนย์การค้า	น ิทรรศการต่าง	ๆ	
เก ี ่ยวก ับว ัฒนธรรม	จำานวนกว่า	50	แห่ง
Lorillard	1987
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 - สารเสพติด และสารพิษในบุหรีèแตกต่างจากสารเสพติดชนิดอ×èน ๆ 
ค×อมีผลกระตุ้นสมองในทันที แต่ไม่แสดงอาการเจ็บ»่วยอ×èน ๆ ในทันที 
ทำาให้มีผู้สูบหวังผลการกระตุ้นสมอง และเพิกเฉยต่อความเจ็บ»่วยทีèอาจ
เกดิขึน้ในอนาคต และผูส้บูอาจคาดหวงัวา่จะเลกิบหุรีèกอ่นมอีาการเจบ็»ว่ย
ได้
 - การกระตุ้นสมองของสารเสพติดชนิดนี้ ไม่ทำาให้เกิดอาการเมา 
ขาดสติรุนแรง หร×อเสียชิวิตทันทีเหม×อนสารเสพติดชนิดอ×èน ๆ 
 - ธุรกิจยาสูบเ»็นธุรกิจทีèมีกำาไรมหาศาล และมีมานานแล้ว ธุรกิจ
ยาสูบจึงใช้เงินในการสกัดกั้นมาตรการการควบคุมทุกอย่าง จึงสามารถ
ดำาเนินธุรกิจอย่างขาดจริยธรรมอยู่ได้ การทำาให้ธุรกิจนี้หมดไ» »ระชาชน
ต้องร่วมใจกันไม่สูบบุหรีè
 สิทธิและเสรีÀาพส่วนบุคคลควรตั้งอยู่บนพ×้นฐานของความถูกต้อง 
การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ×èน การสูบบุหรีèมีอันตรายต่อตนเองและผู้
อ×èนจึงไม่เ»็นสิทธิและเสรีÀาพทีèพึงกระทำา
หากบุหรี่เป็นสารพิษ	และสารเสพติด
ทำาไมจึงมีการจำาหน่ายอย่างถูกกฎหมาย
การสูบบุหรี่เป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
ทำาไมต้องห้ามไม่ให้สูบบุหรี่
เพื ่อเมืองไทยไร้ยาสูบ
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 »ระเทศไทยมีกฎหมายการควบคุมยาสูบสำาคัญสองฉบับ ได้แก่ พระ
ราชบญัญตัคิวบคมุผลติÀณัฑย์าสบู พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
สุขÀาพของผู้ไม่สูบบุหรีè พ.ศ. 2535
 - มีการจัดเก็บÀาษีสรรพสามิต
 - ห้ามขายสินค้า แจก แถม แลกเ»ลีèยนสินค้ายาสูบ และ/หร×อ 
แลกเ»ลีèยนกับบริการ หร×อสินค้าอ×èน ๆ
 - ห้ามแจกเ»็นตัวอย่าง
 - มีการกำาหนดสถานทีè»ลอดบุหรีè
 - มีการกำาหนดส่วน»ระกอบต่าง ๆ ตามมาตรฐานในกฎกระทรวง
 - ผู้ผลิตและผู้นำาเข้าต้องแจ้งรายการส่วน»ระกอบของผลิตÀัณฑ์
ต่อกระทรวงสาธารณสุข
 - บุหรีèทีèผลิตหร×อนำาเข้าต้องจัดให้มีฉลากคำาเต×อนเ»็นÀาษาไทย
 - ห้ามการโฆษณา ส่งเสริมการขายผลิตÀัณฑ์ยาสูบ ช×èอ หร×อ 
เคร×èองหมายทุกรู»แบบ ไม่ว่าทางสิèงพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ
 - ห้ามจำาหน่าย ขาย และแลกเ»ลีèยนผู้มีอายุไม่ครบสิบแ»ด»ี 
บริบูรณ์
 - ห้ามขายผลิตÀัณฑ์ยาสูบโดยใช้เคร×èองขายอัตโนมัติ
กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับบุหรี่มีอะไรบ้าง
ประเทศไทยมีมาตรการในการควบคุมยาสูบ
อย่างไรบ้าง
เพื ่อเมืองไทยไร้ยาสูบ
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 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขÀาพของผู้ไม่สูบบุหรีè พ.ศ. 2535 มี
»ระกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับทีè 19 พ.ศ. 2553 ซึèงเ»็น»ระกาศฯ ฉบับ
ล่าสุดมีกำาหนดดังนี้
 เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ได้แก่
 - สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขÀาพ
 - สถานศึกษา
 - สถานทีèสาธารณะทีèใช้»ระโยชน์ร่วมกัน
 - ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ
 - ศาสนสถาน
 เขตปลอดบุหรี่ที่ส�ม�รถจัด	“เขตสูบบุหรี่”	เป็นก�รเฉพ�ะได้	 ได้แก่
 - สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
 - สถานทีèให้บริการน้ำามันเช×้อเพลิง
 - สถานทีèราชการ รัฐวิสาหกิจ หร×อหน่วยงานอ×èน ๆ ของรัฐ
 - ท่าอากาศยานนานาชาติ
 สถานทีèสาธารณะใดทีèไม่กำาหนดขอบเขตไว้เ»็นการแจ้งชัด ให้ถ×อเอา
พฤติการณ์การสูบบุหรีèนั้นว่าเ»็นการรบกวนผู้อ×èนหร×อไม่เ»็นหลัก
 เขตสูบบุหรี่ต้องมีลักษณะ ดังนี้
 - มีพ×้นทีèไม่เกินร้อยละ 50 ของสถานทีèสาธารณะนั้น
 - มีการระบายอากาศถ่ายเท หมุนเวียนระหว่างÀายนอกอาคาร และ 
Àายในเขตสูบบุหรีèไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์ฟุต/นาที/คน
 - ต้องไม่ก่อให้เกิดความเด×อดร้อนรำาคาญแก่»ระชาชนทีèอยู่บริเวณข้าง
เคียง
สถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายกำาหนดมีที่ไหนบ้าง
เพื ่อเมืองไทยไร้ยาสูบ
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 ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่»ฏิบัติตามคำาเต×อนและข้อห้าม 
นอกจากนี้ยังมีลูกค้ากลุ่มใหม่ทีèไม่สูบบุหรีèมาอุดหนุนธุรกิจเพิèมเติมด้วย
 หากมลีกูคา้ไมพ่อใจ ควรแสดงความเขา้ใจ และขอความรว่มม×อจาก
ลูกค้า ทั้งนี้การจับและ»รับการสูบบุหรีèในทีèห้ามสูบ จะกระทำาทั้งผู้ทำาผิด
และเจ้าของธุรกิจนั้นด้วย
 สังคมดีไม่มีข�ย	อย�กได้ต้องร่วมด้วยช่วยกัน
 ผิดกฎหมายและเ»็นการทำาร้ายผู้อ×èน นับเ»็นการกระทำาทีèเห็นแก่ตัว 
อย่างไรก็ตามยังมีคนจำานวนมากทีèไม่ทราบพิษÀัยจากควันบุหรีèม×อสอง ดัง
นั้นควรร่วมม×อร่วมใจกันส่งต่อความรู้ด้านนี้ต่อไ»
เมื่อเตือนหรือห้ามลูกค้าไม่ให้สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ	
กลัวลูกค้าไม่พอใจและจะไม่อุดหนุนธุรกิจของตนอีก	
จะทำาอย่างไร
สูบบุหรี ่ในที ่โล่งแจ้งในที ่สาธารณะ	เช่น	
หน้าประตูโรงแรม	หน้าร้านอาหาร	
ผิดกฎหมายหรือไม่
เพื ่อเมืองไทยไร้ยาสูบ
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 ตอ้งรว่มม×อรว่มใจกนัสรา้งคา่นยิม»ลอดบหุรีè การรอใหก้ฎหมาย»รบั 
หร×อ จับผู้กระทำาผิดนั้นยงัมีข้อจำากัดหลาย»ระการ อีกทั้งธุรกิจยาสูบหาวธิี
สง่เสรมิการตลาดอยูต่ลอดเวลา ตอ้งสรา้งองคค์วามรูเ้ร×èองพษิÀยับหุรีè และ
ความตระหนกัใหแ้พรห่ลายในสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิèงในเดก็และเยาวชน
 การจดัเกบ็Àาษบีหุรีèเ»น็มาตรการทีèไดผ้ลวธิหีนึèงในการลดการบรโิÀค
ยาสูบ และยังเ»็นรายได้ให้กับ»ระเทศอีกด้วย บาง»ระเทศคิดค่ารักษา
พยาบาลจากความเจ็บ»่วยจากการสูบบุหรีèในการคิดÀาษีบุหรีèด้วย 
 Àาษบีหุรีèสรา้งรายไดแ้ก»่ระเทศไทยสว่นหนึèง อยา่งไรกต็ามงานวจิยั
หลาย»ระเทศพบว่า รายจ่ายสำาหรับการรักษาพยาบาลจากความเจ็บ»่วย
อาจสูงกว่ารายได้ทีèได้จากÀาษี เม×èอคิดผลรวมแล้ว อาจไม่ได้เ»็นการเพิèม
รายได้อย่างชัดเจน
ทำาอย่างไรให้เมืองไทยปลอดภัยจากควันบุหรี่
ทำาไมต้องมีภาษีบุหรี่
ภาษีบุหรี่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยจริงหรือไม่
เพื ่อเมืองไทยไร้ยาสูบ
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กลยุทธ์ผู ้ผลิตยาสูบ
เสน่หาหรือมายา
กลยุทธ์ผู ้ผลิตยาสูบ เสน่หาหรือมายา
	 สิ ่งท ี ่บร ิษ ัทต้องทำาค ือติดต่อน ักว ิจ ัย	นัก
ว ิชาการ	นักว ิทยาศาสตร ์	เพ ื ่อสร ้างเคร ือข ่ายและ
ความสัมพันธ ์ท ี ่ด ีก ับกล ุ ่มคนเหล ่าน ั ้นโดยการให ้ค ่า
ตอบแทน	นอกจากนี ้ย ังต ้องหาทุนเพื ่อให ้ม ีการท ำา
ว ิจ ัยภายใต้การสนับสนุนของบร ิษ ัทยาสูบด้วย
บร ิษ ัทยาสูบ	ฟิลล ิป	มอร ิส
ประมาณปี	1989
มายา ยาสูบ62
 บรษิทัยาสบูทำางานวจิยัเ»น็อยา่งดเีพ×èอทราบความตอ้งการของตลาด 
และสร้างผลิตÀัณฑ์ให้เ»็นทีèพอใจของลูกค้า โดยไม่คำานึงถึงความเ»็นพิษ
ของสารต่าง ๆ ทีèใส่เข้าไ»ในยาสูบเพ×èอเพิèมกลิèน เพิèมรสชาติ เ»็นต้น 
นอกจากนี้ยังใช้กลไกการตลาด การโฆษณา และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ในการ
ตลาดเสมอ
 บริษัทยาสูบมีงานวิจัยทีèพบว่ายาสูบมีอันตรายต่อสุขÀาพและทำาให้
เกิดมะเร็งมากว่า 50 »ีแล้ว บริษัทยาสูบพยายามทุกวิถีทางในการ»ก»ิด 
หร×อบดิเบ×อนความจรงิเหลา่นี ้เชน่ จา่ยเงนิใหน้กัวจิยัรายงานผลเ»น็อยา่ง
อ×èน ให้นักการเม×องอนุมัติการดำาเนินการธุรกิจ
 ธรุกจิยาสบูเ»น็ธรุกจิทีèทำากำาไรมหาศาลใหก้บับรษิทัยาสบู  โดยมกีาร
รายงานในเอกสารÀายในว่า ธุรกิจยาสูบมีต้นทุนเพียงไม่กีèร้อยบาท แต่มี
กำาไรเ»็นล้านล้านบาท ส่วนหนึèงเ»็นเพราะบุหรีèเ»็นสารเสพติด ทีèทำาให้ผู้
สูบตกเ»็นทาสของบริษัทไ»เ»็นระยะเวลานาน
บริษัทยาสูบทราบหรือไม่ว่ายาสูบเป็นอันตราย
ทำาไมบริษัทบุหรี่จึงดำาเนินธุรกิจนี้
ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์สู่ความตาย
แผนธุรกิจบริษัทยาสูบเป็นอย่างไร
กลยุทธ์ผู ้ผลิตยาสูบ เสน่หาหรือมายา
63มายา ยาสูบ
 บรษิทัยาสบูตา่ง»ระเทศจา้งดาราดงั ๆ  ในการสบูบหุรีèในทีèสาธารณะ 
เพ×èอเ»็นต้นแบบของการสูบบุหรีè ต่อมาพบว่าดาราทีèรับงานดังกล่าว บ้าง
»่วยหนัก บ้างเสียชีวิตจากมะเร็ง»อด
 บริษัทยาสูบต่าง»ระเทศจ้างผู้ทำาÀาพยนตร์ให้มีฉากสูบบุหรีè เพ×èอ
เ»น็ตน้แบบของการสบูบหุรีè โดยจดัฉากใหด้ดู ีมบีรรยากาศผอ่นคลาย หร×อ
มีความเ»็นพระเอก บริษัทยาสูบทราบว่าสิèงเหล่านี้เ»็นความต้องการพ×้น
ฐานในจติใจมนษุย ์โดยเฉพาะในเดก็และเยาวชนทีèÀมูคิุม้กนัทางจติใจยงัไม่
เข้มแข็งและต้องการความยอมรับในสังคม
ท่านทราบหรือไม่ว่า	บริษัทยาสูบจ้างนักแสดง
ให้สูบบุหรี่เพื่อเป็นการโฆษณาสินค้า	
จนกระทั่งนักแสดงเสียชีวิตจากภัยบุหรี่
ท่านทราบหรือไม่ว่าธุรกิจยาสูบ	ลงทุนมหาศาล
ให้มีฉากการสูบบุหรี่ในภาพยนตร์เรื่องดัง	
เพื่อเป็นตัวอย่างของการสูบบุหรี่
กลยุทธ์ผู ้ผลิตยาสูบ เสน่หาหรือมายา
มายา ยาสูบ64
 บริษัทยาสูบออกแบบผลิตÀัณฑ์โดยเน้นรู»ลักษณ์ให้ดึงดูด ใช้สาร
เคมีแต่งกลิèน แต่งรส ทำาให้มีการดูดซึมนิโคตินเร็วขึ้นถึงใจผู้สูบ และ
พยายามสร้างผลิตÀัณฑ์ใหม่ ๆ เพ×èอท้าทายให้คนมาลองสูบอยู่เสมอ
 เม×èอมีการกำาหนดห้ามขายบุหรีèให้ผู้มีอายุตèำากว่า 18 »ี บริษัทบุหรีè
ไ»คอยท่าเร่งขายให้บุคคลมีอายุเกิน 18 »ี  เม×èอบุหรีèมีราคาแพงไ» บริษัท
บหุรีèเริèมคา้ของเถ×èอน เม×èอมกีฎหมายทีèม»ีระสทิธÀิาพ บรษิทัยาสบูจะทำาการ
ต่อต้าน และติดสินบนผู้มีส่วนเกีèยวข้องกับการออกกฎหมาย บริษัทบุหรีè
แสร้งทำาเหม×อน»ฏิบัติตามกฎหมายแต่มีแผนการขยายตลาดตลอดเวลา 
ท่านทราบหรือไม่ว่า	บริษัทยาสูบทำาวิจัย	และ
มีนวัตกรรมใหม่	ๆ	มาหลอกลวงลูกค้าเสมอ
ท่านทราบหรือไม่ว่า	ธุรกิจยาสูบคอยหาช่องว่าง
ทางกฎหมายเพื่อทำาธุรกิจเสมอ	
กลยุทธ์ผู ้ผลิตยาสูบ เสน่หาหรือมายา
	 ในกลุ ่มผ ู ้หญ ิงเป ้าหมายของบร ิษ ัทเรา	ได ้แก ่	ผ ู ้หญ ิง
ว ัย	18-20	ปีเป ็นกล ุ ่มแรก	รองลงมาคือกล ุ ่มอาย ุ	21-
24	ปี	ที ่ม ีการศึกษาต่ ำากว ่าระด ับม ัธยมปลาย	และทำางาน
ใช ้แรงงาน
บร ิษ ัทยาสูบ	อาร ์	เจ	เรโนลด์	
ป ี	1970
65มายา ยาสูบ
 บริษัทยาสูบทำาวิจัยเชิงจิตวิทยาเบ×้องลึก อาทิ พบว่าวัยรุ่นต้องการ
เ»็นตัวของตัวเอง ต้องการเ»็นทีèยอมรับของเพ×èอนและสังคม บริษัทจะ
ดำาเนินการโฆษณาชวนเช×èอให้วัยรุ่นหลงผิดเพ×èอเติมเต็มช่องว่างในใจมนุษย์
 เม×èอสงัคมทราบพษิÀยับหุรีèมากขึน้ มมีาตรการการควบคมุยาสบูมาก
ขึ้น บริษัทบุหรีèเริèมเสียÀาพพจน์ บริษัทบุหรีèจึงต้องเร่งสร้างÀาพพจน์ทีèดีให้
เกิดขึ้นในสังคม เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทีèมี»ระโยชน์ในสังคม อาทิ 
กิจกรรมแข่งกีฬา การ»ระกวดศิล»ะ บริษัทยาสูบทราบดีว่าÀาพพจน์เ»็น
สิèงสำาคัญมากต่อธุรกิจจึงลงทุนด้านนี้  ผล»ระโยชน์ทีèบริษัทยาสูบได้รับจาก
การลงทุนนี้มีมากมายมหาศาล
ทราบหรือไม่ว่า	ธุรกิจยาสูบคอยหาช่องว่างในใจ
มนุษย์	เป็นหนทางการทำาธุรกิจ	
เป็นความดีของธุรกิจยาสูบ
ที ่นำาเงินมาทำาสาธารณประโยชน์	จริงหรือไม่
กลยุทธ์ผู ้ผลิตยาสูบ เสน่หาหรือมายา
มายา ยาสูบ66
 มผีู»้ว่ยจากการสบูบหุรีèในตา่ง»ระเทศฟอ้งรอ้งคา่เสยีหายจากบรษิทั
ยาสูบ ในทีèสุดบริษัทยาสูบแพ้คดีต้องจ่ายค่าเสียหายและค่ารักษาพยาบาล
ให้ผู้»่วย นอกจากนี้มีเอกสารÀายในเกีèยวกับงานวิจัย กลยุทธ์ทางตลาด 
และอ×èน ๆ  ถูกเ»ิดเผยและทำาการศึกษาโดยนักวิจัย และนักวิชาการต่าง ๆ  
จงึทำาใหรู้เ้ทา่ทนักลยทุธข์องบรษิทัยาสบู และทำาใหท้ราบวา่เ»น็ธรุกจิทีèขาด
จริยธรรมเ»็นอย่างยิèง ดังคำากล่าวว่าเ»็นนักบุญใจบา» และยาสูบยังเ»็น
สินค้าแห่งความตายอีกด้วย
 บรษิทัยาสบูกลา่วไมร่บัผดิชอบตอ่การกระทำาของตนโดยใหเ้หตผุลวา่ 
บรษิทัเพยีงแตผ่ลติสนิคา้ และไมไ่ดบ้งัคบัใหใ้ครมาสบู ดงันัน้ความเจบ็»ว่ย
ตา่ง ๆ  จงึเ»น็ความรบัผดิชอบของผูส้บูเอง บรษิทัไมจ่ำาเ»น็ตอ้งรบัผดิชอบ
ใด ๆ
ทราบกลยุทธ์ของบริษัทยาสูบได้อย่างไร
กลยุทธ์ผู ้ผลิตยาสูบ เสน่หาหรือมายา
	 นโยบายสนับสนุนการขายของบร ิษ ัท	ได้แก ่	การม ี
ของแถม	ของแจก	ซึ ่งอาจเป ็นถ ้วยกาแฟ	เส ื ้อย ืด	
เกมส์	แว ่นก ันแดด	พวงกุญแจ	ไพ่	ให ้งดเว ้นการแจก
ไฟแช ็ค
บร ิษ ัทยาสูบ	อาร ์	เจ	เรโนลด์	
67มายา ยาสูบ
 »ระเทศไทยมีความพยายามและการดำาเนินการเพ×èอแก้»ัญหายาสูบ
อย่างจริงจัง ระหว่าง»ี พ.ศ. 2547-2548 »ระเทศไทยเ»็นÀาคีสมาชิกและ
ร่วมให้สัตยาบันต่อกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control) ซึèงเ»็นกฎหมายบุหรีè
โลก อย่างไรก็ตามความสำาเร็จจะเ»็นไ»ไม่ได้เลยหากขาดความร่วมม×อ
ร่วมใจจากคนไทยทุกคน
 ถึงเวลาทีèทุกคนพร้อมใจกันเผยแพร่ความรู้เกีèยวกับยาสูบในทุก ๆ 
ด้าน ให้เ»็นความรู้พ×้นฐานในสังคม ให้ทุกคนช่วยกันผลักดันให้สังคมไทย
»ลอดบุหรีè เพ×èอสุขÀาพของเราและลูกหลานของเรา..............ให้มี»อดใส 
หัวใจแกร่ง....................ไว้ใช้นาน ๆ
 ส่วนทีèสองนี้เ»็นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เ»็นตาราง ตารางทีè 1 
แสดงให้เห็นสาร»ระกอบต่าง ๆ ทีèเกิดจากการเผาไหม้ยาสูบจัดกลุ่มตาม
โครงสรา้งทางเคม ีซึèงสาร»ระกอบเหลา่นีม้คีณุสมบตัติา่ง ๆ  ทีèเ»น็»ระโยชน์
ในวงการอตุสาหกรรม แตน่า่เสยีดายทีèเ»น็พษิตอ่รา่งกาย ในตารางอธบิาย
คุณสมบัติของสารในกลุ่มต่าง ๆ  และ/หร×อ อธิบายผลต่อร่างกายพอสังเข» 
บอกจำานวนชนิดสารทีè»ัจจุบันค้นพบแล้วในแต่ละกลุ่ม และแบ่งโทษต่อ
ร่างกายเ»็นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเ»็นพิษ ระคายเค×อง  และกลุ่มทีèก่อ
หร×อเร่งการเกิดมะเร็ง 
 ตารางทีèสองเ»็นสาร»ระกอบในควันยาสูบแบ่งเ»็นสองกลุ่มใหญ่
ได้แก่ ก๊าซ และอนุÀาคเคมี และระบุโทษต่อร่างกายโดยแบ่งเ»็นสองกลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่ กลุ่มเ»็นพิษ ระคายเค×อง และกลุ่มทีèก่อหร×อเร่งการเกิดมะเร็ง
 ตารางทีèสามรวบรวมโรคและความผิด»กติของระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกายทีèเกิดจากการบริโÀคยาสูบพอสังเข» 
มายา ยาสูบ68
ตารางที่ 1
สารประกอบพิษจากการเผาไหม้ยาสูบและผลต่อร่างกาย
เอไมด์				
(Amide,	Imide)
กรดค�ร์บอกซิ
ลิก
(Carboxylic	
acid)
แลกโทน		
(Lactone)
เอสเทอร์	
(Ester)
อัลดีไฮด์
(Aldehyde)
ตัวอย่างสาร ได้แก่ ยูเรีย ใช้เ»็น
วัสดุดิบในการผลิตพลาสติก และ
ใช้เ»็น»ุ๋ย หากหายใจเข้าไ»ทำาให้
เกิดการระคายเค×อง
มีคุณสมบัติเ»็นกรด ส่วนใหญ่มี
ฤทธิ์ในการกัดกร่อน
 
 
ใช้เ»็นสารเคล×อบผิว เ»็น»ุ๋ย  
และเ»็นตัวกลางในการสังเคราะห์
สารอินทรีย์ เ»็นต้น
ใช้เ»็นยาฆ่าแมลง กำาจัดวัชพ×ช  
ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก  
โฟม และกาว
หากรับ»ระทานเข้าไ»ทำาให้เกิด
อาการคล×èนไส้ อาเจียน อาการ
ท้องร่วง และทำาให้ระคายเค×องต่อ
จมูก คอ ทางเดินหายใจ ทำาให้
เวียนศีรษะ เซ×èองซึม เม×èอยล้า 
คล×èนไส้ »วดศีรษะ ไม่ได้สติ 
จำ�นวน
(ชนิด)
237
227
150
474
104
มีพิษ/
ระค�ย
เคือง
ส�รก่อ
หรือเร่ง
ก�รเกิด
มะเร็ง
ส�รประกอบ คุณสมบัติตัวอย่�งส�ร	
/ผลต่อร่�งก�ย
x
x
x
x
x
x
x
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ตารางที่ 1
สารประกอบพิษจากการเผาไหม้ยาสูบและผลต่อร่างกาย
จำ�นวน
(ชนิด)
มีพิษ/
ระค�ย
เคือง
ส�รก่อ
หรือเร่ง
ก�รเกิด
มะเร็ง
คีโตน		
(Ketone)
แอลกอฮอลล์							
(Alcohol)
ฟีนอล	
(Phenol)
ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทีèใช้
มาก ค×อ แอซิโตน  เ»็น
ของเหลว ระเหยง่าย ละลาย
น้ำาได้ดี แอซีโตนสามารถ
ละลายสารอ×èน ๆ ได้ดี จึงเ»็น
ตัวทำาละลายพลาสติกและแลก
เกอร์ ถ้าสูดดมไอระเหยสารนี้
เข้าไ»จะทำาให้เกิดอาการมึนงง 
ซึมและหมดสติ
เ»็นของเหลวไม่มีสี ไม่มีกลิèน 
ใช้ในการผลิตเคร×èองด×èม น้ำามัน
เช×้อเพลิง ก๊าซโซลีน การผลิต
ยา เ»็นตัวทำาละลาย และใช้
ในการผลิตเคร×èองสำาอางค์
ใช้เ»็นตัวกลางในอุตสาหกรรม
เกษตร สีย้อมผ้า ยา และ
เคร×èองสำาอางค์ เ»็นสารทีèทำาให้
ผิวหนัง ดวงตาและเย×èอบุต่าง ๆ
ในร่างกายมนุษย์ระคายเค×อง
อย่างรุนแรง
ส�รประกอบ คุณสมบัติตัวอย่�งส�ร	
/ผลต่อร่�งก�ย
521
379
282
x
x
x
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เอมีน	
(Amine)
ไนโตรจีนัสเฮ
เทอโรไซคลิก							
(N-Hetero
cyclic)
ไฮโดรค�ร์บอน		
(Hydrocarbon)
ไนไทรล์
(Nitrile)	
เ»็นก๊าซทีèอุณหÀูมิห้อง มี
กลิèนเหม็นคล้ายแอมโมเนีย
ผสม»ลาเน่า และส่วนมาก
เ»็นพิษต่อเน×้อเย×èอตาและ
ผิวหนัง สาร»ระกอบเอมีน
บางชนิดใช้กำาจัดวัชพ×ช
หากสูดดมหร×อรับ»ระทาน
ทำาให้คล×èนไส้ อาเจียน »วด
ศีรษะ เบ×èออาหาร บางชนิด
เ»็นสารก่อมะเร็ง
ทีèสำาคัญ ได้แก่ โพรเพน 
เ»็นสารตั้งต้นในอุตสาห- 
กรรม»ิโตรเคมีผลิตเช×้อเพลิง 
LPG และแก๊สธรรมชาติ
บางชนิดใช้เ»็นสารรมควัน   
ยาฆ่าแมลง เช×้อเพลิงในการ
เช×èอมหร×อตัดโลหะทนความ
ร้อน
196
921
755
106
ตารางที่ 1
สารประกอบพิษจากการเผาไหม้ยาสูบและผลต่อร่างกาย
จำ�นวน
(ชนิด)
มีพิษ/
ระค�ย
เคือง
ส�รก่อ
หรือเร่ง
ก�รเกิด
มะเร็ง
ส�รประกอบ คุณสมบัติตัวอย่�งส�ร	
/ผลต่อร่�งก�ย
x
x
x
x
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ตารางที่ 1
สารประกอบพิษจากการเผาไหม้ยาสูบและผลต่อร่างกาย
จำ�นวน
(ชนิด)
มีพิษ/
ระค�ย
เคือง
ส�รก่อ
หรือเร่ง
ก�รเกิด
มะเร็ง
ส�รประกอบ คุณสมบัติตัวอย่�งส�ร	
/ผลต่อร่�งก�ย
แอนไฮดร�ยด์					
(Anhydride)
ค�ร์โบไฮไดรด์				
(Carbohydride)
อีเทอร์	
(Ether)
ส่วนใหญ่ใช้เ»็นสารตั้งต้นเพ×èอ
ทำา»ฏิกิริยาให้สาร»ระกอบอ×èน  
เช่น อะเซติกแอนไฮดรายด์
เ»็นสารตั้งต้นเม×èอทำา»ฏิกิริยา 
กับสารสกัดจากฝิ่นจะได้
เฮโรอีน
พิษต่อผิวหนัง และระบบ
»ระสาท ระบบการสร้างเม็ด
เล×อด
บางชนิดนำาไ»สังเคราะห์ยา
ฆ่าแมลง ผลิตเคร×èองสำาอางค์ 
และเ»็นตัวทำาละลาย
11
42
311
x
x
x
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ส่วนประกอบ
มีพิษหรือ
ระค�ยเคือง
ก่อหรือเร่ง
ก�รเกิดมะเร็ง
1.		ก๊�ซพิษ
-  Carbon monoxide
(ทำาให้การขนส่งก๊าซออกซิเจนลดลง)
-  Hydrocyanic acid
-  Acetaldehyde
-  Acrolein
-  Ammonia
-  Formaldehyde
-  Oxide of Nitrogen
-  Nitrosamine
-  Hydrazine
-  Vinyl chloride
2.		อนุภ�คของส�รเคมี
- Tar
- Polynuclear aromatic hydrocarbon
- Nicotineกระตุ้นและกดระบบ»ระสาทและ
เสพติด
- Phenol
- Cresol
-   - Naphthylamine
- N - Nitrosonarinicotine
- Benzo (a) pyrene
- โลหะหนัก เช่น Nickel polonium-210
- Indole
- Carbazole
- Catechol
ตารางที่ 2
ส่วนประกอบในควันยาสูบและผลต่อร่างกาย
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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ตารางที่ 3
โรคและความผิดปกติในระบบต่าง ๆ 
จากการบริโภคยาสูบโดยตรงและจากควันบุหรี่มือสอง
โรค
จ�กก�รสูบบุหรี่โดยตรง
ระบบท�งเดินห�ยใจ
1. มะเร็ง»อด
2. ถุงลมโ»่งพอง
3. ห×ดหอบ
4. ติดเช×้อระบบทาง
เดินหายใจง่ายขึ้น เช่น
ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ 
วัณโรค
5. โรคระบบทางเดิน
หายใจอ×èน ๆ เช่น 
หลอดลมอักเสบ 
เน×้อเย×èอ»อดอักเสบ
1. โพรงจมูกอักเสบ
2. ถุงลมโ»่งพอง
3. อาการถุงลมโ»่งพอง
  รุนแรงขึ้น
4. หอบห×ดในเด็ก
5. หอบห×ดรุนแรงขึ้น*
6. โรคหวัด
7. มะเร็ง»อด
8. มะเร็งในโพรงไซนัส*
9. มะเร็งเต้านม*
- สมรรถÀาพ»อดลดลง
- »ริมาตรอากาศจากการ 
  หายใจออกลดลง
โรค
จ�กควันบุหรี่มือสอง
ลักษณะ
คว�มผิดปกติ
หมายเหตุ 
 * หมายถึงโรคทีèมีหลักฐานเบ×้องต้นบ่งชี้ว่าเกีèยวข้องกับการได้รับควันบุหรีè
ม×อสอง แต่ยังต้องรอข้อมูลย×นยันเพิèมเติม
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ตารางที่ 3
โรคและความผิดปกติในระบบต่าง ๆ 
จากการบริโภคยาสูบโดยตรงและจากควันบุหรี่มือสอง
ระบบหัวใจและหลอดเลือด
1. โรคหัวใจและหลอด
เล×อด
2. ระดับไขมัน HDL
(ไขมันมี»ระโยชน์) ลดลง
3. หลอดเล×อดใน»อด 
หร×อเส้นเล×อดดำาอุดตัน
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
หลอดเล×อดแดงแข็ง
เล×อดออกในสมอง
1. โรคความดันโลหิตสูง
2. โรคกล้ามเน×้อหัวใจ
ขาดเล×อดหร×อโรคหลอด
เล×อดหัวใจตีบ
3. โรคหลอดเล×อดแดง
ใหญ่โ»่งพอง
4. โรคหลอดเล×อดแดง
ส่วน»ลายตีบตัน
5. โรคหลอดเล×อดคาโร
ติดตีบตัน
6. โรคหลอดเล×อดสมอง 
7. Buerger’s  disease 
โรค
จ�กก�รสูบบุหรี่โดยตรง
โรค
จ�กควันบุหรี่มือสอง
ลักษณะ
คว�มผิดปกติ
Buerger’s	disease
หลอดเล×อดส่วน»ลาย
ตี บ ตั นทำ า ใ ห้ บ ริ เ วณ
»ลายม×อ»ลายเท้าขาด
เล×อด อักเสบและเน่า
เ»ื่อย นิ้วกุด
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ระบบประส�ท
และก�รมองเห็น	
ระบบท�งเดินปัสส�วะ
ระบบโลหิต
1. มะเร็งกระเพาะ»ัสสาวะ
1. มะเร็งเม็ดเล×อดขาว 1. มะเร็งเม็ดเล×อดขาว
1. หลอดเล×อดสมองตีบ
แตก ตัน
2. ตาบอดจากจอ
»ระสาทตาเส×èอม
3. ต้อหิน
4. ต้อกระจก
1. หลอดเล×อดสมองตบี 
แตก ตัน
ตารางที่ 3
โรคและความผิดปกติในระบบต่าง ๆ 
จากการบริโภคยาสูบโดยตรงและจากควันบุหรี่มือสอง
โรค
จ�กก�รสูบบุหรี่โดยตรง
โรค
จ�กควันบุหรี่มือสอง
ลักษณะ
คว�มผิดปกติ
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ระบบท�งเดินอ�ห�รและตับ
ก�รตั้งครรภ์และท�รก
1. ตั้งครรÀ์ยาก
2. เข้าสู่วัยหมด»ระจำา
เด×อนเร็ว
3. แท้งบุตร
4. ท้องนอกมดลูก
5. ทารกมีน้ำาหนักตัวน้อย
6. ทารกคลอดก่อนกำาหนด
7. ทารกเจริญเติบโตและ  
พัฒนาการล่าช้า
8. ทารกเสียชีวิตฉับพลัน
โดยไม่ทราบสาเหตุ
1. ทารกคลอดก่อน
กำาหนด*
2. แท้งบุตร *
3. รกลอกตัว
4. ท้องนอกมดลูก
5. รกเกาะตèำา
6. ถุงน้ำาครèำาแตกก่อนเวลา
7. ทารกตายในครรÀ์
8. ทารกมีน้ำาหนักตัวน้อย
9. หูอักเสบ
10. เพิèมโอกาสการติดเช×้อ
ทางเดินหายใจ
11. »อดไม่แข็งแรง
12. ทารกเสียชีวิตฉับพลัน
โดยไม่ทราบสาเหตุ
13. มีโอกาสเ»็นโรคหอบ  
ห×ดเม×èอโตขึ้น
14. พัฒนาการด้านสติ
»ัญญาช้า*
1. มะเร็งตับ
2. โรคกระเพาะอาหาร
3. มะเร็งช่อง»าก
4. มะเร็งหลอดอาหาร
5. มะเร็งกระเพาะอาหาร
6. มะเร็งลำาไส้ใหญ่
7. มะเร็งตับอ่อน
ตารางที่ 3
โรคและความผิดปกติในระบบต่าง ๆ 
จากการบริโภคยาสูบโดยตรงและจากควันบุหรี่มือสอง
โรค
จ�กก�รสูบบุหรี่โดยตรง
โรค
จ�กควันบุหรี่มือสอง
ลักษณะ
คว�มผิดปกติ
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ระบบสืบพันธุ์
1. เ»็นหมัน
2. เส×èอมสมรรถÀาพ
ทางเพศ
3. มะเร็ง»ากมดลูก
1. มะเร็ง»ากมดลูก* - ผลิตไข่น้อยลง  มีบุตร
ยาก และหมด»ระจำา
เด×อนเร็ว
- ผลิตอสุจิน้อยลง  
คุณÀาพของอสุจิลดลงทั้ง
ด้านรู»ร่างทีè»กติและ
จำานวนตัวอสุจิทีèเคล×èอน 
ไหว
- ความเข้มข้นของตัว
อสุจิลดลง 13 % เม×èอ
เทียบกับผู้ชายทีèไม่สูบ
บุหรีè
- แท้งบุตร  
- ทารกในครรÀ์โตช้า
- คลอดก่อนกำาหนด 
- ตายเม×èอแรกเกิด
- ทารกพิการ
ตารางที่ 3
โรคและความผิดปกติในระบบต่าง ๆ 
จากการบริโภคยาสูบโดยตรงและจากควันบุหรี่มือสอง
โรค
จ�กก�รสูบบุหรี่โดยตรง
โรค
จ�กควันบุหรี่มือสอง
ลักษณะ
คว�มผิดปกติ
หมายเหตุ 
 * หมายถึงโรคทีèมีหลักฐานเบ×้องต้นบ่งชี้ว่าเกีèยวข้องกับการได้รับควันบุหรีè
ม×อสอง แต่ยังต้องรอข้อมูลย×นยันเพิèมเติม
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ตารางที่ 3
โรคและความผิดปกติในระบบต่าง ๆ 
จากการบริโภคยาสูบโดยตรงและจากควันบุหรี่มือสอง
ระบบผิวหนังและเส้นผม
1. โรคสะเก็ดเงินชนิด
ต่าง ๆ
2. เม็ดสีผิวหนังผิด»กติ 
และเ»็นมะเร็ง
3. มะเร็งผิวหนังชนิด
ต่าง ๆ 
4. ผ×èนผิวหนังอักเสบชนิด
ต่าง ๆ
5. ผ×èนผิวหนังแพ้ คัน
6. สิว
9. ผมร่วง
10. โรคอ×èน ๆ เช่น
 - ติดเช×้อหูดได้ง่าย 
 - อาการทางผิวหนังจาก
โรคอ×èน ๆ เช่น เบาหวาน
โรคเอดส์ มีความรุนแรงขึ้น
1. เล×อดไหลเวียนไ»ทีèผิว 
หนังลดลง
2. แผลหายช้า
3. เกิดริ้วรอยเหีèยวย่นบน
ผิวหนัง 
4. เล็บเ»ลีèยนสีเ»็นสี
น้ำาตาล-เหล×อง
5. ลักษณะใบหน้าของผู้สูบ
บุหรีèเ»็นระยะเวลานาน 
(Smoker’s face) ได้แก่
มีริ้วรอยเหีèยวย่นเห็นชัด
ใบหน้าซูบซีด เห็นรอยนูน
ของเนินกระดูกต่าง ๆ 
ชัดเจน ผิวหนังบางส่วน
บาง มีสีเทา ผิวหนังมีสี
แดง»นม่วง
โรค
จ�กก�รสูบบุหรี่โดยตรง
โรค
จ�กควันบุหรี่มือสอง
ลักษณะ
คว�มผิดปกติ
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ตารางที่ 3
โรคและความผิดปกติในระบบต่าง ๆ 
จากการบริโภคยาสูบโดยตรงและจากควันบุหรี่มือสอง
โรค
จ�กก�รสูบบุหรี่โดยตรง
โรค
จ�กควันบุหรี่มือสอง
ลักษณะ
คว�มผิดปกติ
ช่องป�ก	หู	และฟัน
1. ฝ้าหร×อผ×èนขาวในช่อง
»าก (สามารถกลายเ»็น
มะเร็ง ได้ร้อยละ 6-10)
2. เพดานแข็งในช่อง»าก
นูน หนาขึ้น มีตุ่มแดง
3. ลิ้นเ»็นผ×èน
4. เหง×อกเ»็นแผล »วด 
เล×อดออก มีกลิèน»าก
5. มะเร็งริมฝี»าก
6. มะเร็งช่อง»ากและ
คอหอย
7. มะเร็งเหง×อก
8. รอยโรคอ×èน ๆ ในช่อง
»าก
1. หูส่วนกลางติดเช×้อ
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ระบบต่อมไร้ท่อ
ภ�วะท�งจิต
1. โรคจิตเÀท 
2. โรคความผิด»กติ
  ของอารมณ์
- เพิèมความวิตกกังวล
- เพิèมการใช้แอลกอฮอล์และ
สารเสพติดชนิดอ×èน
- มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง
  กว่าผู้ทีèไม่สูบบุหรีè 2.5-4.3
  เท่า
1. ต่อมธัยรอยด์เ»็นพิษ
ชนิด Graves’ disease
2. เบาหวาน
- กระตุ้นและ/หร×อยับยั้งการ
ทำางานของต่อมธัยรอยด์  
- ต่อมธัยรอยด์ทำางานน้อย
ลง
- กระตุ้นการหลัèงฮอร์โมน
ของต่อมใต้สมองทั้งจากกลีบ
หน้าและกลีบหลัง 
- ผลของการสูบบุหรีèต่อ
ฮอร์โมนเพศซึèงมีผลทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม  เช่น  
การมีบุตรยาก
- ความสามารถในการดูดซึม
แคลเซียมลดลง
- Àาวะด×้ออินซูลิน
- น้ำาตาลในเล×อดสูง
ตารางที่ 3
โรคและความผิดปกติในระบบต่าง ๆ 
จากการบริโภคยาสูบโดยตรงและจากควันบุหรี่มือสอง
โรค
จ�กก�รสูบบุหรี่โดยตรง
โรค
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บทบันทึกการสนทนาของการประชุม 
ร่วมกับบริษัทยาสูบอาร์ เจ เรโนลด์  ครั้งหนึ่ง 
ในปี 1996
กรรมการบริษัทยาสูบ : 
 เราจะไม่จำากัดสิทธิคนในการสูบบุหรี่ หากเด็กไม่
ชอบควันบุหรี่ เด็กก็จะออกจากห้องหรือบริเวณนั้นเองได้
คุณดอนเลย์ (คู่สนทนา) : 
 เด็กทารกไม่สามารถเดินออกจากห้องที่เต็มไปด้วย
ควันบุหรี่ได้นี่
กรรมการบริษัทยาสูบ : 
 ไม่ยากหรอก สักวันหนึ่งทารกน้อยก็จะเริ่มคลาน 
แล้วก็เริ่มเดินได้ในที่สุด  คุณเข้าใจหรือยัง วันนี้เราคุยกัน
มามากพอแล้ว 
ตัวอย่างความไม่แยแสของบริษัทยาสูบ
ที ่มีต่อประชาชน
